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HOOFDSTUK I 
I N L E I D I N G 
In de laatste vijf en twintig jaar zijn vele onderzoekingen verricht met het 
doel een overzicht te krijgen van wat werknemers buiten hun arbeidsuren 
doen en van de factoren die daarop van invloed zijn. Ook zijn in de 
psychologische literatuur vele verhandelingen verschenen over de beoor-
deling van personeel in bedrijven. Enig onderzoek naar de mogelijke 
samenhang van de bevindingen welke bij die twee categorieën van studies 
werden opgedaan, is ons niet bekend. Toch is het niet onwaarschijnlijk 
dat de respectieve uitkomsten van beide in enigerlei verband met elkaar 
staan. Iemands geaardheid komt tot uiting in het bedrijf waarin hij werk-
zaam is en - zij het ten dele - in de beoordeling die hij daar krijgt; zij is 
ook van invloed op de wijze waarop hij zijn vrije tijd gebruikt. 
Bij selectie van personeel wordt het verband tussen wat men binnen en 
buiten de werkkring doet als regel zonder meer aanvaard. Sollicitanten 
die voor aanstelling in aanmerking komen, moeten zich veelal aan een 
batterij van tests onderwerpen, gegevens over hun vroegere werkzaam-
heden meedelen en behaalde getuigschriften overleggen. Maar dat niet 
alleen; ook wordt vrijwel zonder uitzondering naar hun hobbies gevraagd 
en naar hun overige bezigheden in de vrije tijd. De informaties hierover 
worden kwalitatief geëvalueerd en op enigerlei wijze in het eindoordeel 
verdisconteerd. 
De vrijetijdspatronen kunnen zeer uiteenlopen. Iemand kan zodanig in 
zijn werk opgaan, dat het hem zelfs in zijn vrije tijd niet loslaat. Een 
ander doet zijn dagelijkse taak meer uit gewoonte en is na de verplichte 
arbeidsuren blij dat het werk er weer opzit. Misschien vervult een derde 
zijn functie enkel en alleen om zijn bestaan en eventueel dat van zijn gezin 
te kunnen bekostigen. Mogelijk ziet een vierde zijn arbeid louter als de 
kostprijs voor zijn vrije tijd. Over de juistheid of waarde van deze ver-
schillende houdingen willen wij hier niet spreken ; wij constateren slechts 
hun aanwezigheid. 
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Evenals de houding en verhouding tot het werk verschilt, vertonen ook 
de bezigheden in de vrije tijd een grote verscheidenheid. In de uren die 
een werknemer naar eigen goeddunken gebruiken kan, zal de één, zoals 
men het uitdrukt, niets doen, een ander zal de voorkeur geven aan bezig-
heden die hem voldoening schenken en hem misschien tevens een of ander 
voordeel opleveren. Een derde brengt zijn tijd voornamelijk door in 
contacten met anderen, met gesprekken of met sport en spelen, die een 
competitie-element bevatten. Nog anderen zetten zich in hun vrije tijd in 
voor zaken die niet enkel voor hen zelf van nut zijn, maar die ook van 
belang zijn voor anderen. Misschien zijn zij ijverige leden of bestuurders 
van verenigingen en legt hun sociale gerichtheid beslag op hun vrije tijd. 
De brede scala van mogelijkheden willen wij hier niet nagaan. De globale 
aanduiding van enkele vrijetijdspatronen is slechts bedoeld om te wijzen 
op de verschillende mate van sociale participatie die in het gebruik van de 
vrije uren te noteren is. Naast degenen die hun vrije tijd uitsluitend ten 
behoeve van henzelf gebruiken of als eenlingen doorbrengen, staan 
anderen die in hun vrije uren blijk geven van hun gerichtheid op anderen 
of op de samenleving. 
Wie buiten het bedrijf tekenen van sociale gerichtheid vertoont zal dat 
ook binnen het bedrijf doen; en omgekeerd. Of kunnen de verhoudingen 
geheel anders liggen? Zal iemand die binnen het bedrijf steeds weer op 
anderen aangewezen is, daar niet genoeg van krijgen? Een werknemer, 
die in zijn dagelijkse arbeid veel blijk moet geven van sociale interesse, 
zal in zijn vrije tijd misschien niets met anderen te maken willen hebben, 
zoals hij wiens honger gestild is geen eten meer aanroert. Een dergelijke 
verhouding is, hoewel theoretisch denkbaar, niet zeer waarschijnlijk. De 
geneigdheid en bereidheid tot sociale participatie is niet op één lijn te 
stellen met de biologische behoeften, die gedurende enige tijd geheel op-
geheven kunnen zijn. Een gezindheid is niet - althans niet rechtstreeks -
aan de veranderlijkheid van somatische toestanden gebonden. Aanneme-
lijk is het veeleer, dat tijdens het werk èn tijdens de vrije tijd gebruik ge-
maakt wordt van de mogelijkheden die de beide situaties bieden voor de 
verschillende gedragswijzen ; gedragswijzen die echter ieder, de een meer, 
de ander minder, de signatuur van de individuele geaardheid blijven 
dragen. 
Het doel van deze studie is na te gaan of de vrijetijdspatronen van een 
aantal arbeiders corresponderen met de beoordelingen die omtrent hen 
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in het bedrijf waarin zij werkzaam zijn werden vastgelegd. Deze beoor-
delingen berusten op hun waargenomen arbeidsverrichtingen en presta-
ties. Maar hierop niet alleen. Elke beoordeling is tevens een neerslag van 
de algemene indruk die de beoordelaar van de betreffende persoon gehad 
heeft. Tot die algemene indruk hebben bijgedragen de tekenen die deze 
gaf van vakmanschap, van perzoonlijke inzet en instelling t.a.v. het werk, 
maar eveneens zijn interesse, zijn omgang, houding en verhouding t.a.v. 
medearbeiders, superieuren en eventueel tot ondergeschikten. 
De bedoelde beoordelingen zijn niet vrij van subjectieve factoren; dit 
houden wij voor ogen. Daarom zijn o.a. naast de beoordelingen de vast-
gelegde administratieve gegevens over de werknemers in aanmerking 
genomen, zoals het aantal malen dat zij met en zonder vooraf gegeven 
toestemming te laat op het werk waren gekomen, zich ziek hadden ge-
meld, onbetaald verlof hadden genomen, bij ongevallen betrokken waren 
en dergelijke. Ook daarin kunnen aanwijzingen worden gevonden over 
de waarde die de verschillende werknemers voor het bedrijf vertegen-
woordigen. 
Het vraagstuk waarop onze aandacht is toegespitst formuleren we als 
volgt: Behoren de werknemers met een sociaal vrijetijdspatroon over-
wegend tot degenen die in het bedrijf als goede arbeiders staan aange-
schreven? Aldus gesteld is het probleem moeilijk te beantwoorden. 
Vooraf zouden wij immers moeten bepalen welke combinaties van bezig-
heden wij wèl en welke wij niet tot de sociale vrijetijdspatronen rekenen. 
Het probleem is ook anders aan te pakken, te weten uitgaande van de 
verschillende vormen waarin de arbeiders hun vrije tijd gebruiken. Daar-
naast kunnen dan de omtrent hen genoteerde beoordelingen worden ver-
meld. De probleemstelling luidt dan als volgt: 
In hoeverre vallen bepaalde vrijetijdsbezigheden samen met de arbeiders-
beoordelingen ? 
Bij statistische analyse van de beide reeksen van bevindingen zullen de 
vrijetijdsbestedingen met often behoeve van anderen een zekere spreiding 
vertonen over de gunstige en minder gunstige beoordelingen. Wellicht 
wijst die spreiding significante verschillen aan. 
Wat de term 'vrije tijd' betreft menen wij met een enkele opmerking te 
mogen volstaan. Uitgezonderd de uren besteed aan nachtrust, maaltijden 
en andere voor het bestaan noodzakelijke bezigheden, rekenen wij daar-
toe alle tijd waarin de betrokkene zich volledig vrij voelt in de keuze van 
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zijn doen en laten. Vrijwillig gemaakte overuren en werkzaamheden voor 
bijverdiensten verricht rekenen wij dan ook tot de vrije tijd. 
Aan de resultaten van ons onderzoek mag nog geen algemene geldigheid 
worden toegekend. Deze zouden door overeenkomstige onderzoekingen 
in andere bedrijven moeten worden geverifieerd. Bovendien hebben wij 
het vraagstuk slechts bestudeerd bij de mannelijke werknemers van één 
bedrijf, dat in een streek ligt die tot voor kort overwegend agrarisch was. 
Om een vergelijkende studie elders te vergemakkelijken zijn de vragen 
die wij in het bedrijf aan de werknemers hebben gesteld vermeld in 
hoofdstuk II en de daaruit voortgekomen ruwe bevindingen in de bijlagen 
toegevoegd. 
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HOOFDSTUK II 
DE O P Z E T EN V O O R B E R E I D I N G 
VAN H E T O N D E R Z O E K 
§ ι. Uitgangspunten 
Vrije tijd is de tijd waarin iemand zich volledig vrij voelt in de keuze van 
zijn bezigheden. Activiteiten die op een of andere wijze voor het bestaan 
noodzakelijk zijn beschouwen wij niet als vrij gekozen; de daaraan be­
stede uren rekenen we niet tot de vrije tijd. 
Weber (1963) geeft een analyse van het begrip. Na een summiere bespre­
king van de tijdsbegrippen van Aristoteles, Kant, Leibniz en Minkowski, 
komt hij tot de conclusie dat een diepgaande beschouwing van het begrip 
'tijd' voor het door hem behandelde onderwerp 'Das Freizeitproblem' 
geen wezenlijke winst oplevert. Daarom gebruikt hij een omschrijving 
van wat het woord 'tijd' in het begrip 'vrije tijd' betekent: 'jene mehr oder 
weniger lang dauernden, imwiederholbaren, anfangs- und endbestimmten, 
mit Uhren messbare Ausschnitte aus einem menschlichen Lebenslauf, in 
denen sich das Subjekt in einem gleich noch näher zu bestimmenden 
Sinne als frei erlebt.' Het begrip 'frei' splitst hij in een >frei-von< en 
een >frei-wozu<. In het eerste geval staat vrije tijd tegenover gebonden 
tijd, terwijl het >frei-wozu< om een zinvolle besteding vraagt. Ook deze 
benaderingswijze levert geen eenzinnig vrijetijdsbegrip op. Wat men 
onder vrije tijd verstaat, en wat niet, berust op afspraak. Omwille van de 
vergelijkbaarheid is het noodzakelijk dat in een desbetreffend onderzoek 
de term 'vrije tijd' nauwkeurig gedefinieerd wordt. 
Voor de definiëring van het begrip personeelsbeoordeling verwijzen wij 
naar de samenvatting die van Riet Paap (1954) geeft: 'Personeelsbeoor-
deling is een systematische periodieke beoordeling van een werker, naar 
de wijze waarop hij zijn tegenwoordige functie vervult en naar de poten-
tiële kwaliteiten die hij bezit voor de eventuele vervulling van hogere 
functies, waardoor tevens zijn waarde voor het bedrijf wordt bepaald. 
Deze beoordeling geschiedt door de chef, of door de chef en één of meer 
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daartoe bevoegde personen en is gericht op één of meer vooraf bepaalde 
doeleinden. Een voornaam doel is meestal het op een of andere wijze in 
relatie brengen van de beoordeling met een geldelijke beloning.' De 
Wolff (1963) is van mening dat een definitie van personeelsbeoordeling 
méér moet bevatten dan een omschrijving van de omstandigheden waar-
onder en de doeleinden waarvoor ze wordt gebruikt. Een personeels-
beoordeling is, zo stelt hij, een subjectieve meting. In een studie als deze, 
die het verband tussen vrijetijdsbestedingen en personeelsbeoordelingen 
wil nagaan, menen wij met de meer operationele definitie die van Riet 
Paap geeft te kunnen volstaan. Belangrijk is voor ons vooral de zinsnede: 
'waardoor tevens zijn waarde voor het bedrijf wordt bepaald'. De uiteen-
lopende waarden die werknemers voor hun bedrijf kunnen hebben, 
willen wij vergelijken met hun bezigheden in de vrije tijd. 
In een onderzoek als het onderhavige is het ondoenlijk de onderzoeks-
groep zodanig samen te stellen, dat aan de resultaten algemene geldigheid 
kan worden toegekend. Wij hebben ons moeten beperken. Welke groep 
van werknemers wij gekozen hebben komt in het volgende hoofdstuk 
ter sprake. 
Wat wij trachten aan te tonen is een verband tussen de wijze van besteding 
van de vrije tijd en de hoogte van de beoordelingscijfers van de betreffende 
arbeiders. Daartoe moesten wij op de eerste plaats zoveel mogelijk ge-
gevens vergaren betreffende het gebruik van de vrije tijd door elke werk-
nemer van de proefgroep. Op de tweede plaats moesten wij van elke man 
een beoordeling hebben op minstens ordinaal niveau. 
§ 2. Het samenstellen van de enquête 
Bij de opzet van het onderzoek naar het vrijetij dsgebruik hebben wij er-
naar gestreefd, dat de bevindingen bruikbaar zouden zijn voor een statis-
tische vergelijking met de beoordelingscijfers. Het risico dat een bepaalde 
vorm van vrijetijdsbesteding over het hoofd gezien wordt dient zo klein 
mogelijk te worden gehouden. Om deze twee redenen hebben wij ge-
meend de voorkeur te moeten geven aan een gestructureerde interview-
techniek boven een ongestructureerd open vraaggesprek. Dit houdt in 
dat de te ontwerpen vragenlijst alle in de betreffende kring mogelijke 
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vrijetijdsbestedingen zou moeten bevatten*. Zelfs bij de meest zorgvul-
dige samenstelling van een dergelijke gestructureerde enquête is de moge-
lijkheid van omissie van een of andere ongewone vrijetijdsbesteding niet 
denkbeeldig. Daarom hebben wij aan het slot van het interview steeds 
getracht na te gaan of de betreffende persoon in zijn vrije tijd wellicht 
nog andere dan de genoemde bezigheden placht te verrichten. 
Ook de wijze van vraagstelling vormde een punt van nauwlettende zorg. 
Bij een simpele beantwoording van de vragen met 'ja' en 'neen' zou veel 
informatie verloren gaan. Bij wijze van voorbeeld noemen wij het op 
visite gaan. Vrijwel elke ondervraagde arbeider deed dat wel eens. De 
antwoorden waren dus niet in 'ja' en 'neen' te onderscheiden. In derge-
lijke gevallen moeten het belang dat de proefpersoon aan deze vrijetijds-
besteding hecht en de tijd die hij eraan besteedt in aanmerking genomen 
worden. Wij hebben dan ook, waar ons dit nodig leek, geïnformeerd naar 
het aantal uren per dag of per week dat de betrokkene aan de betreffende 
activiteit gewoon is te besteden. De aldus vergaarde gegevens zijn minder 
exact; het zijn immers schattingen. Hiermee moeten wij bij de statistische 
analyse rekening houden. Om het normale verloop van een gesprek zo-
veel mogelijk te benaderen, althans geen geweld aan te doen, hebben wij 
de vrijetijdsbestedingen in de vragenlijst zodanig geordend, dat de over-
gang van de ene groep naar de volgende, eventueel met behulp van een 
irrelevante tussenvraag, soepel verliep. 
§ 3. Proefafname van de voorlopige versie van de enquête 
Ter contrôle van de volledigheid van de vragenlijst en om de reacties op 
de verschillende vragen te peilen, hebben wij de voorlopige vragenlijst 
bij 10 arbeiders uit de streek van de onderzoeksgroep afgenomen. Daarbij 
bleek één hobby, het fotograferen, over het hoofd te zijn gezien. Sommige 
vragen waren te ingewikkeld; ze moesten in twee delen worden gesplitst. 
Sommige ondervraagden konden het gemiddeld aantal uren dat zij per 
week met iets bezig waren moeilijk schatten. Met enige hulp onzerzijds, 
* Voor de hulp die wij ontvingen bij het samenstellen van de lijst van vrijetijdsbeste-
dingen zijn wij veel dank verschuldigd aan de heer Th. W. J. van Steen, die ons door 
zijn grote kennis van de arbeidcrswereld vele waardevolle suggesties aan de hand wist 
te doen. Mede dankzij zijn medewerking bevat de lijst, zoals later bleek, vrijwel alle 
activiteiten waarmede de onderzochte arbeidersgroep haar vrije tijd pleegt door te 
brengen. 
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bijvoorbeeld door eerst te informeren naar het aantal dagen waarop hij 
per week naar de televisie keek en hoelang per avond, kon de onder-
vraagde het gevraagde antwoord geven. Was de betrokkene bij één vraag 
op deze manier geholpen, dan bleek deze hulp voor de verdere vragen 
veelal niet meer nodig te zijn. 
§ 4. De definitieve versie van de enquête 
Gezien de bevindingen van de proefafname behoefde de oorspronkelijke 
tekst van de vragenlijst slechts weinig veranderingen te ondergaan. Hier-
onder geven wij de tekst van de vragenlijst die wij aan de onderzoeks-
groep hebben voorgelegd; het kan voor een volgend vergelijkend onder-
zoek van nut zijn. De enquête werd mondeling afgenomen. 
Naam: Gehuwd/Ongehuwd 
Voornamen: Aantal kinderen: 
Geboortedatum: Leeftijd kinderen: 
Adres: 
1. Hebt U thuis een Τ V-apparaat? Ja/Neen 
2. Hoeveel dagen in de week kijkt U naar de TV? dagen 
3. Hoeveel uren per week? uren/week 
4. Hoe vaak per week ziet U het Journaal (Tagesschau)? maal 
5. Interesseert het Journaal U of kijkt U omdat het toevallig zo uitkomt? 
Interesseert wèl/niet 
6. Kijkt U in het programmablad, gids of krant vóórdat U de televisie aanzet, 
of daarna? Vóór/na 
7. Welk soort programma's ziet U graag? 
Π Klassieke concerten, opera D Ernstige films 
Π Toneelstukken Π Operette, lichte muziek, shows 
Π Detective of thriller Π Quiz 
Π Vrolijke films D Sport 
• Informatieve programma's Π 
8. Hebt U thuis een radio? Ja/Neen 
9. Luistert U wel eens naar de radio, zonder tegelijkertijd iets anders te doen? 
(dus echt ervoor gaan zitten) Ja/Neen 
9a. Zoja, hoeveel uren per week? uren/week 
10. Naar welk soort programma's luistert U dan? 
Π Lichte muziek Π Hoorspel 
M 
Π Klassieke muziek Π Nieuwsberichten 
Π Sport Π Andere programma's 
п . Hoort U wel eens een uitzending van de radio-nieuwsdienst? Ja/Neen 
12. Hoeveel dagen in de week komt dat voor? dagen/week 
13. Hebt U een eigen tuintje? Ja/Neen 
14. Is tuinieren een hobby van U? Ja/Neen 
15. Zoja, hoeveel uren besteedt U daar dan aan (in het seizoen)? uren/wk. 
16. Doet U zelf actief aan sport? Ja/Neen 
17. Zoja, welke? En hoeveel uren besteedt U daaraan in het seizoen? 
D Voetbal 
Π Hockey 
D Volley 
Π Tennis 
Π Kegelen 
Π Handbal 
Π Korfbal 
Π Zwemmen 
uur/week 
uur/week 
uur/week 
uur/week 
uur/week 
uur/week 
uur/week 
uur/week 
Π Tafeltennis 
Π Boogschieten 
Π Wandelsport 
Π Honkbal 
Π Athletiek 
Π Watersport 
Π Vissen 
Π Schaatsen 
D 
uur/week 
uur/week 
uur/week 
uur/week 
uur/week 
uur/week 
uur/week 
uur/week 
uur/week 
18. Bent U lid van een of meer vereniging(en)? Ja/Neen 
19. Zoja, welke? 
20. Speelt U daarin een actieve rol (bestuurslid, materiaalcommissaris of iets 
dergelijks)? Ja/Neen 
21. Zoja, welke? 
22. Hoeveel tijd besteedt U daaraan? uren/week 
23. Gaat U wel eens naar een sportwedstrijd kijken (niet op TV)? 
D Nooit 
Π Een enkele keer 
Π Vaak 
D Bijna altijd als mijn club thuis speelt 
Π Ook naar uitwedstrijden 
24. Verzamelt U iets? Ja/Neen 
25. Hoeveel tijd besteedt U daaraan? uren/week 
26. Wat verzamelt U? 
Π Postzegels Π Oude wapenen 
Π Sigarebandjes Π Schelpen 
• Munten Π Steensoorten 
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Π Sleutelhangers Π Ansichtkaarten 
Π Lucifermerken Π 
ζη. Bent U vakbondslid? Ja/Neen 
28. Speelt U daarin een actieve rol? Ja/Neen 
29. 
30. 
31 
32 
33 
34. 
35· 
Knutselt U wel eens? Ja/Neen 
Π met metaal als grondstof . 
Π niet hout als grondstof . 
Π niet papier als grondstof 
Π niet electriciteit, lampjes e.d. . 
Π onderhoud huis, vervoermiddelen e.d. 
Doet U aan boetseren? Ja/Neen 
Doet U aan tekenen? Ja/Neen 
Doet U aan schilderen? Ja/Neen 
Doet U aan fotografie? Ja/Neen 
Doet U aan muziek? 
Π Koor 
Π Fanfare 
Π Harmonie 
Luistert U wel eens naar muziek via bandrecorder 
bij U thuis? Ja/Neen 
uren/week 
uren/week 
uren/week 
uren/week 
uren/week 
uren/week 
uren/week 
uren/week 
uren/week 
of grammofoonplaten 
uren/week 
36. Houdt U een of meer dieren? Ja/Neen 
Π Hond(en) 
Kat(ten) 
Siervogeltjes (kanaries, parkieten e.d.) 
Duiven 
Aquarium 
Terrarium 37. Hoeveel tijd besteedt U zelf daaraan? 
Konijnen uren/week 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
38. Leest U wel eens een boek? Ja/Neen 
39. Bent U bij een bibliotheek? Ja/Neen 
40. Hoeveel leest U? 
Π minder dan een boek in twee weken 
Π een boek in twee weken 
Π een boek per week 
Π twee boeken per week 
Π meer dan twee boeken per week 
41. Studeert U iets in Uw vrije tijd? Ja/Neen uren/week 
42. Café-bezoek met vrouw of verloofde . uren/week 
43. Dansen uren/week 
44. Café-bezoek, alleen of met vrienden uren/week 
Daarvan : Kaarten uren 
Biljarten uren 
Gesprekken uren 
45. De vrouw (moeder) helpen in het huishouden . . uren/week 
46. Boodschappen doen voor de vrouw (moeder) . . . uren/week 
47. Kranten en tijdschriften lezen uren/week 
48. Naar de film gaan maal/jaar 
49. Naar een toneeluitvoering gaan maal/jaar 
50. Naar een muziekuitvoering gaan maal/jaar 
51. Spelen met de kinderen uren/week 
52. Wandelen, tochtjes maken met vrouw en/of kinderen . uren/week 
53. Thuis bezoek ontvangen uren/week 
Daarvan : Kaarten of andere spelen uur 
Gesprekken, gezellig samenzijn . . . . uur 
54. Zelf op bezoek gaan uren/week 
Daarvan : Kaarten of andere spelen uur 
Gesprekken, gezellig samenzijn . . . . uur 
55. Hoe brengt U Uw vakanties door? 
Π Binnenland 
Π Buitenland 
Π Thuis 
Π Bij familie 
Π Kamperen 
Π Hotel 
56. Besteedt U wel eens tijd aan bezigheden welke in dit gesprek niet genoemd 
zijn? Ja/Neen 
57. Zoja, welke? 
58. En hoeveel tijd besteedt U daaraan? uren/week 
In verband met vraag 51 werd geïnformeerd naar het aantal kinderen en 
hun leeftijd. Wie geen kinderen had, of degene wiens kinderen reeds 
volwassen waren, kon uiteraard deze vraag moeilijk positief beantwoor-
den. Naderhand zijn op dit punt dan ook alleen de antwoorden van men-
sen met kinderen binnen een bepaalde leeftijdsgroep met elkaar verge-
leken. De bedoeling van vraag 6 is na te gaan welke mensen uit gewoonte 
elke avond naar de televisie kijken. 
ι? 
Bij" vraag 16 moet worden opgemerkt dat zwemmen, schaatsen en wan­
delen alleen werden genoteerd als er werkelijk sprake was van sport­
beoefening of van prestaties. 
Vraag 41 slaat niet alleen op studie binnen het eigen vakgebied, maar ook 
op studie in andere richtingen, bijvoorbeeld autotechniek en talen. 
Bij de vragen 44, 53 en 54 hebben wij een onderverdeling aangebracht in 
kaarten en gesprekken, gezien de verschillende aard van beide bezig­
heden. 
Wat betreft de vragen 48, 49 en 50 hebben wij om begrijpelijke redenen 
gevraagd naar het aantal malen per jaar i.p.v. het aantal uren per week. 
Vraag 56 e.v. is bedoeld als een poging om eventuele lacunes in de lijst te 
achterhalen. 
Terwille van de duidelijkheid van de vraagstelling voor de ondervraagden 
hebben wij met een somtijds minder fraaie formulering genoegen ge­
nomen. 
§ 5. De methode van beoordelen 
Van Riet Paap (1954) geeft een overzicht van de methoden die in de 
praktijk bij de beoordeling van werknemers worden gebruikt. Hij onder­
scheidt: 1. Waarderingsschalen : a. glijdende schaal, b. onderbroken 
schaal; 2. Vergelijkingssystemen: a. paarsgewijze vergelijking, b. rang­
schikking, с gedwongen verdeling; 3. Keuzesystemen: a. gewogen 
keuze, b. gedwongen keuze. 
Het lijkt ons hier niet de plaats om de voor- en nadelen van de verschil­
lende methoden in extenso te bespreken. De methoden van beoordelen 
die in de praktijk het meest worden toegepast zijn de waarderingsschalen. 
De met deze methoden verkregen resultaten worden echter op verschil­
lende moeilijk achterhaalbare wijzen beïnvloed (De Wolff, 1963). Het 
welwillendheidseffect is daarbij een belangrijke factor; personen die de 
beoordelaar goed kent worden veelal te hoog gewaardeerd. Nog belang-
rijker is de 'centrale tendentie' ; sommige beoordelaars blijken de extremen 
van een schaal te vermijden, waardoor de spreiding van de beoordelingen 
kleiner wordt. Om personeelsbeoordelingen zinvol met vrijetijdsbestedin-
gen te vergelijken, is het noodzakelijk dat de beoordelingen wèl een goede 
spreiding vertonen. Vandaar dat wij de waarderingsschalen voor ons doel 
minder bruikbaar hebben geacht. 
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Van de vergelijkingsmethoden is de paarsgewijze vergelijking voor onze 
groep van 93 mensen wel toepasselijk maar moeilijk uitvoerbaar. Rang-
schikking van de onderzochten naar gelang hun waarde voor het bedrijf 
is eenvoudig en leidt tot een indeling van hoog naar laag van alle beoor-
deelde werknemers. Een dergelijke groepering zou ook in ons onderzoek 
kunnen worden toegepast. Wij hebben dit niet gedaan omdat een zo 
gedifferentieerde indeling niet in verhouding staat tot de mate van nauw-
keurigheid of onnauwkeurigheid van de vrijetijdsgegevens. Met een in-
deling in grotere groepen meenden wij te kunnen volstaan. 
De gedwongen verdeling is een beoordelingsprocedure die een dergelijk 
resultaat oplevert en bovendien betrekkelijk eenvoudig te realiseren valt. 
Men stelt van te voren het aantal groepen vast waarover de beoordeelden 
moeten worden verdeeld en eveneens het aantal personen dat in elke 
groep geplaatst moet worden. Het bezwaar van de centrale tendentie 
wordt ondervangen: ook in de extreme categorieën moet een aantal 
mensen worden geplaatst. Wil men een indeling van 3 groepen maken 
dan kan men uitgaan van een verdeling van 30 %-4o %-зо %. Door de 
extreme categorieën nog eens te splitsen in 20 % en 10 % krijgt men een 
indeling in 5 groepen: 10 %-20 %-40 %-20 %-io %. Weliswaar loopt 
men met deze methode het gevaar dat mensen in een extreem goede of 
extreem slechte klasse worden geplaatst, terwijl er in werkelijkheid mis-
schien wel geen uitgesproken goede of uitgesproken slechte werknemers 
in het betreffende bedrijf aanwezig zijn; toch zijn wij van mening dat de 
methode van de gedwongen verdeling voor ons doel de meest geschikte is. 
De gewogen en gedwongen keuzeschalen lijken met het oog op ons onder-
zoek in principe ook geschikt. In de beoordelingsprocedure, die een be-
schrijvend en een evaluerend gedeelte bevat, moet de beoordelaar kiezen 
tussen een aantal beschrijvingen, welke vooraf door een aantal deskun-
digen gewaardeerd zijn. Het aantal deskundigen dat hiervoor nodig is 
zou 25 tot 50 bedragen (De Wolff, 1963). Hoewel deze methode betrouw-
bare resultaten oplevert hebben wij om praktische redenen de voorkeur 
gegeven aan de methode van de gedwongen verdeling. 
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HOOFDSTUK III 
DE AFNAME VAN DE ENQUÊTE EN 
DE BEOORDELINGSPROCEDURE 
§ ι De afname van de enquête 
De groep waarbij wij onze enquête afnamen bestond uit 93 personen 
ZIJ waren allen werkzaam bij een tjzergietenj en machinefabriek in 
Swalmen (L )* Uitgezonderd enige leidinggevende functionarissen vor-
men de genoemde 93 personen vrijwel de gehele bezetting van het bedrijf 
Er zijn 3 onderafdelingen: 1 de administratie, 2 de machinefabriek, 
3 de ijzergieterij Onderstaande tabel geeft een overzicht van de functies 
en van de aantallen der werknemers, aan wie de verschillende taken waren 
toevertrouwd. 
TABEL ι Functievcrdeling 
Aantal 
Functie 
Beambten 
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1 magazijn-administrateur 
2 tekenaar-constructeurs 
2 calculatoren 
I boekhouder 
1 chef ijzergieterij 
2 werkmeesters 
4 tekenaars 
1 assistent-boekhouder 
2 tijdschrijvers 
1 receptionist 
1 loonadmimstrateur 
2 werkvoorbereiders 
Machinefabriek 
37 
23 machine-bankwerkers 
2 frezers 
2 schavers 
4 draaiers 
2 magazijnbedienden 
1 lasser 
1 kotteraar 
1 gereedschaps-slijper 
1 leermeester 
Uzergietcrij 
36 
10 handvormers 
5 machinevormers 
2 slijpers 
3 kernmakers 
4 modelmakers 
2 beulers 
4 afbramers 
2 machine-bank­
werkers 
1 ovcnist-smelter 
1 constructeur 
model — gietwerk 
1 onderhouds­
monteur 
1 voorman 
uitbrckenj 
* Veel dank zijn wij verschuldigd aan de directeur van het bedrijf drs L Konings 
Enerzijds stelde hij ons in de gelegenheid de werknemers tijdens de arbeidsuren te 
ondervragen, anderzijds verleende hij daadwerkelijke medewerking bij het vaststellen 
van de beoordelingscijfers. 
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Enige weken voor de uitvoering van de enquête deed de directie een be-
roep op de werknemers hun medewerking te verlenen aan ons onderzoek. 
Dit gebeurde door middel van een aankondiging op het mededelingen-
bord. Het onderzoek werd aangeduid als 'een studie over de vrije tijd'. 
Deze aankondiging bleek niet voldoende om alle werknemers tot mede-
werking te bewegen. Wij bespraken daarom met iedere werknemer afzon-
derlijk de bedoeling van het eerste gedeelte van ons onderzoek. Dit was 
nodig omdat sommige beducht waren voor hun vacantie of hun loon, 
wanneer zij de vragen naar waarheid zouden beantwoorden. Nadat wij 
hen verzekerd hadden dat het onderzoek noch de duur van hun vacantie 
noch hun loon op enigerlei wijze zou beïnvloeden, waren ook zij bereid 
onze vragen te beantwoorden. 
Meer dan 95 % van de ondervraagden woonde in Swalmen of was uit de 
naaste omgeving afkomstig. De voertaal van het merendeel der onder-
vraagden was het Midden-Limburgs dialect. De streektaal beheersend 
hebben wij de vragen zo adequaat mogelijk in het dialect overgezet. Ken-
nelijk kwam dit de bereidheid tot medewerking ten goede. Bij de minder-
heid die niet uit Swalmen of omstreken afkomstig was werd de letterlijke 
Nederlandse tekst gebruikt. 
De individuele interviews vonden plaats tijdens de werkuren, in een ont-
vangkamer van het bedrijf. De duur van elk vraaggesprek varieerde van 
20 tot 30 minuten. De gesprekken verliepen vrij vlot, behoudens in enkele 
gevallen waarin de ondervraagde het gemiddeld aantal uren dat hij met 
iets bepaalds bezig was moeilijk kon schatten. Indien dit zich voordeed 
dan boden wij hulp in deze zin, dat wij vroegen hoe vaak hij dat in de 
week deed en vervolgens hoeveel tijd hij er meestal mee bezig was. 
De laatste vraag van de enquête, die gesteld werd om eventuele lacunes 
in de lijst op te sporen, is in drie gevallen positief beantwoord. De lijst 
bleek dus vrijwel alle bezigheden waarmede de arbeiders hun vrije tijd 
pleegden door te brengen te bevatten. Eén werknemer bleek elke vacantie 
aan alpinisme te besteden; wij hebben dat onder wandelsport gerang-
schikt. Twee andere ondervraagden besteedden geregeld enige tijd aan 
het oplossen van kruiswoordpuzzels; dit hebben wij bij gebrek aan beter, 
ingedeeld bij spelletjes doen. 
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§ 2. De beoordelingsprocedure 
De methode van de gedwongen verdeling, die wij voor ons doel het meest 
geschikt achtten, is niet alleen vrij eenvoudig uitvoerbaar, zij ondervangt 
bovendien het bezwaar van de 'centrale tendentie'. De directeur van het 
bedrijf leek ons de meest aangewezen beoordelaar. Hij kent al zijn werk-
nemers persoonlijk en weet wat ieder van hen tot de goede gang van zaken 
in het bedrijf bijdraagt. De directeur en - in mindere mate - de directie-
secretaris zijn trouwens de enigen die, gezien de structuur van het bedrijf, 
hiertoe in staat geacht mogen worden. De directiesecretaris hebben wij 
eveneens de beoordelingen gevraagd. Deze zullen wij echter slechts ge-
bruiken om een indruk te krijgen van de mate van overeenstemming 
tussen de verschillende beoordelingscijfers. 
De instructie voor de beoordeling luidde als volgt: 'Ik heb hier 99 kaartjes. 
Op elk kaartje staat de naam van één van Uw werknemers. De bedoeling 
is dat U ieder van hen beoordeelt naar zijn waarde voor het bedrijf. U 
kunt daarbij denken aan zijn persoonlijke inzet, vakmanschap en colle-
gialiteit. Of de verschillende functies die zij vervullen meer of minder 
belangrijk zijn moet U niet laten meetellen. Ik wil weten of zij de taken 
waarvoor zij gesteld zijn meer of minder goed uitvoeren. Maak eerst eens 
een ruwe verdeling in 3 groepen : betere, middelmatige en minder waarde-
volle werknemers.' 
De groep middelmatigen was bij deze ruwe indeling verreweg de grootste. 
Daarna volgde het verzoek: 'Verander de aantallen van elke groep zo-
danig, dat zowel in de goede als in de minder goede categorie 30 mensen 
geplaatst worden. De groep middelmatigen zal dan uit 39 personen be-
staan.' Vervolgens lieten wij de extremen nogmaals onderverdelen: 'Zoek 
nu uit de goede en de minder goede groep respectievelijk de 10 beste en 
de 10 minst goede werknemers.' Op deze manier kregen wij de volgende 
verdeling: 10-20-39-20-10. De hoogst beoordeelden kregen het cijfer 1 
en de laagst beoordeelden het cijfer 5. 
Enkele weken later vroegen wij de beoordelaars nogmaals een beoorde-
ling te geven, nu echter met een andere instructie: 'Stel dat er voor elke 
functie promotiemogelijkheden zouden bestaan, in welke van de vol-
gende groepen zouden deze 79 arbeiders dan vallen? Groep A: mensen 
met een goede kans op promotie in de toekomst; groep B: promotie-
mogelijkheden onzeker; groep C: promotie hoogst onwaarschijnlijk. Let 
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U er wel op dat er voor elke functie, al is ze nóg zo hoog, nog promotie-
mogelijkheden aanwezig zouden zijn.' Bij deze tweede beoordeling heb-
ben wij geen gebruik gemaakt van de gedwongen indeling, aangezien de 
assumptie van een normaalverdeling niet houdbaar is. 
Het verstrekken van de gegevens omtrent promotiekansen van de be-
ambten stuitte op bezwaren van interne aard, zodat wij deze methode 
alleen bij het personeel van de ijzergieterij en van de machinefabriek 
hebben kunnen volgen. 
Tengevolge van de langdurige ziekte van 3 werknemers en de onbereik-
baarheid van 3 onderhoudsmonteurs hebben wij de vragenlijst slechts aan 
93 van de 99 werknemers kunnen voorleggen. 
§ 3. De betrouwbaarheid van de beoordelingen 
Teneinde enige indruk te krijgen van de betrouwbaarheid van de ver-
kregen beoordelingscijfers, hebben wij de directiesecretaris, die twee jaar 
geleden bij de firma in dienst getreden was, dezelfde kaartjes voorgelegd 
met dezelfde instructie. De bevindingen van de vergelijking tussen de 
beoordelingen van de directeur en van de directiesecretaris zijn uit 
onderstaande tabellen af te lezen. 
TABEL 2. Beoordelingen door directeur en directiesecretaris 
door 1 
directeur 2 
met: 3 
4 
5 
Totaal 
TABEL 3. 
door 
directeur 
met: 
I 
6 
4 
-
-
-
ΙΟ 
2 
4 
9 
7 
-
-
2 0 
directiesecretaris 
Promotiekansen volgens 
А 
• В 
С 
Totaal 
3 
_ 
7 
26 
5 
I 
39 
4 
_ 
-
6 
13 
1 
2 0 
5 
_ 
-
-
2 
8 
IO 
directeur en directiesecretaris 
door directiesecretaris beoordeeld met: 
A 
9 
1 
-
1 0 
В 
7 
2 
2 
I I 
С 
5 
2 2 
31 
58 
Totaal 
21 
25 
33 
79 
Totaal 
10 
2 0 
39 
2 0 
10 
99 
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TABEL 4. Overeenkomst beoordelingscijfers 
door directiesccrelaris beoordeeld met: 
1 2 3 4 5 
I 
1 2 
"—1 
3 4 5 
2 
1 2 3 4 
— 3 
5 
3 
1 2 3 4 
, 
5 
4 
1 2 3 4 5 
3 
door directeur beoordeeld met: 
TABEL 5. Overeenkomst promotiekansenbcoordeling 
door directiesecretaris beoordeeld met: 
A В С 
A 
Л 
в 
— 
с 
в 
А В 
I 
с 
\ 
С 
door directeur beoordeeld met : 
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Tabel 2 laat de grote overeenstemming zien tussen de cijfers van de twee 
beoordelaars. Bij tabel 3 is de overeenkomst iets minder duidelijk maar 
proportioneel toch aanwezig. De directiesecretaris heeft aan veel minder 
beoordeelden promotiekansen toegekend. Hoewel wij aan deze overeen-
stemming geen grote betekenis willen toekennen, werd zij ter ver-
duidelijking op pagina 25 grafisch weergegeven. 
Gezien het feit dat de beoordelingen door de directeur gebaseerd zijn op 
jarenlange ervaring en er bovendien sprake is van een redelijke overeen-
komst met beoordelingen van een tweede beoordelaar, hebben wij bij de 
verdere verwerking alleen de beoordelingen van de directeur gebruikt. 
§ 4. Administratieve gegevens ter vergelijking 
Naast de vermelde beoordelingen hebben wij de administratieve gegevens, 
die in dit verband van belang leken, geraadpleegd. Wij vonden die in een 
kaartsysteem, waarop verschillende opmerkingen betrefiFende het perso-
neel van de machinefabriek en de ijzergieterij genoteerd waren. Het zijn 
gegevens over: 
1. te laat komen zonder verlof (in kwartieren), 
2. te laat komen met verlof (in kwartieren), 
3. verzuim met reden (in halve dagen), 
4. onbetaald verlof (in halve dagen), 
5. aantal ziektedagen, 
6. verzuim wegens bedrijfsongeval (in dagen), 
7. aantal ongevallen dat tot verzuim aanleiding gaf. 
Ten aanzien van het aantal ziektedagen hebben wij in aanmerking ge-
nomen : 
8. ziekteperioden langer dan 3 dagen, 
9. ziekteperioden korter dan 4 dagen, 
10. totaal aantal dagen van de korte ziekteperioden. 
Wat betreft deze gegevens werd het volgende geconstateerd : 
ad 1. Ruim 45 % van de arbeiders was wel eens zonder verlof te laat ge-
komen; hiervan kwam de helft niet aan een jaarlijks totaal van 1 uur. 
ad 2. Mèt verlof was ruim 55 % van de werknemers wel eens te laat ge-
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komen. Het gemiddelde ligt in deze groep ook veel hoger, namelijk op 
41/2 uur/jaar. 
a d 3· 37 % van de arbeiders verzuimde met reden een halve dag of meer. 
ad 4. Bijna 45 % had wel eens een halve onbetaalde verlofdag genomen. 
Het hoge gemiddelde is sterk beïnvloed door een werknemer die 48 dagen 
onbetaald verlof nam. 
ad 5. Bijna de helft der arbeiders verzuimde wel eens een dag wegens 
ziekte ; een vierde gedeelte verzuimde 9 dagen of meer. 
ad 6. 10 Werknemers verzuimden een of meer dagen wegens een be-
drijfsongeval*. 
§ 5. Ruwe resultaten van de enquête 
Het is niet de bedoeling de bevindingen van de enquête één voor één te 
bespreken. Geïnteresseerden verwijzen wij naar de bijlagen. Slechts de 
meest voorkomende bezigheden worden hier nagegaan. 
a. Personalia 
De jongste ondervraagde was 16 jaar, de oudste 64. De gemiddelde leeftijd 
bedroeg 35,4 jaar, met een σ van 13,7. Van de ondervraagden waren er 
64 gehuwd, 29 ongehuwd. De gehuwden hadden gemiddeld 3 kinderen. 
b. TV en radio 
86 ondervraagden hadden een televisietoestel. Twee van hen gaven op 
nooit naar de TV te kijken. De overigen keken er gemiddeld 91/2 uur per 
week naar (σ = 5.9). 
6i geënquêteerden luisterden elke week wel eens naar een uitzending van 
het A.N.P.; 33 van hen luisterden elke dag naar de radionieuwsdienst. 
c. Tuinieren 
Twee-derde van de onderzochte groep beschouwde het bijhouden en ver-
zorgen van de tuin als een liefhebberij. In het seizoen besteedden zij ge-
middeld 8 uur per week aan hun tuintje (σ = 5.6). 
d. Sport 
De vraag 'Doet U aan sport?' werd 33 maal positief beantwoord. Voet­
ballen, volley, zwemmen en vissen kwamen het meest voor. 
* Wij hebben getracht deze gegevens te vergelijken met de gegevens uit andere soort­
gelijke bedrijven. Dit stuitte echter op onoverkomelijke moeilijkheden. Men noteerde 
bijv. de verschillende data niet onder hetzelfde hoofd. Wat de een verzuim met reden 
noemde viel bij een ander onder onbetaald verlof etc. 
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e. Verenigingsleven 
Het gemiddelde aantal verenigingen waarvan men lid was bedraagt in 
deze groep 1.54 (σ = 0.94). 38 werknemers waren lid van één vereniging, 
12 van twee en 7 van meer dan twee verenigingen. 25 van hen bekleedden 
een actieve functie als bestuurslid. Bij het genoemde aantal verenigingen 
is het vakbondslidmaatschap niet meegerekend. 39 ondervraagden waren 
bij een vakbond aangesloten. 
f. Uitstapjes en op bezoek gaan 
75 % der ondervraagden maakte geregeld een uitstapje. Zij besteedden 
daaraan gemiddeld 21/2 uur per week. Op bezoek gingen 65 ondervraag-
den gemiddeld з1/^ uur per week (σ — 2.3). 19 van hen brachten de 
avond dan grotendeels door met kaarten e.d. ; de overigen met gesprek­
ken. Eveneens 65 personen ontvingen geregeld bezoek. Het opgegeven 
gemiddeld aantal uren is hier echter ¡ets hoger, namelijk 4.1 (σ = 3.3). 
Ook hier werd meer tijd besteed aan gesprekken dan aan kaarten en 
andere spelen. 
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HOOFDSTUK IV 
ENQUÊTE-BEVINDINGEN NAAR CRITERIA 
§ i. Over de vergelijking van gegevens 
De uit de enquête verkregen gegevens zijn van uiteenlopende aard. Zij 
liggen in de nominale, de ordinale en de interval-sfeer. Het is mogelijk 
elke categorie gegevens afzonderlijk met de beoordelingscijfers te verge-
lijken, waarbij de methode van vergelijking telkens is aangepast aan het 
meetniveau van de resultaten. Het bezwaar van een dergelijke methode 
is echter dat zij er zich niet toe leent de verschillende resultaten in hun 
onderlinge samenhang te beschouwen. Ook de maten van samenhang met 
de beoordelingscijfers zijn dan niet onderling vergelijkbaar, althans niet 
wat betreft de gegevens die op een verschillend meetniveau liggen. Wil 
men alle data van nominaal, ordinaal en interval niveau op gelijke wijze 
verwerken, dan zal de methode aangepast moeten zijn aan de zwakste 
schakel: het nominale meetniveau. De gegevens van het interview dat 
Gadourek bij inwoners van Sassenheim afnam lagen eveneens op ver-
schillend meetniveau. Door middel van de X2-test werd eerst vastgesteld 
of er sprake was van een samenhang tussen twee variabelen; bleek er 
inderdaad een significante samenhang te bestaan, dan werd de intensiteit 
van de samenhang door middel van Tchupproff's contingentiecoëfficiënt 
bepaald (Gadourek, 1961). Deze methode hebben wij bij de verwerking 
van onze data grotendeels gevolgd. 
§ 2. De statistische benadering 
Aan het gebruik van de X2-test en de T-coëfficiënt (Tchupproff's contin-
gentiecoëfficiënt) zijn vóór- en nadelen verbonden. Uit de gegevens op 
ordinaal en vooral uit die op interval-niveau zouden meer precieze resul-
taten te verkrijgen zijn, bijvoorbeeld door gebruik van een correlatie-
methode. Een voordeel is echter dat alle items van het interview op de-
zelfde manier kunnen worden verwerkt, hetgeen een onderlinge vergelij-
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king van aard en intensiteit van de samenhang tussen de verschillende 
variabelen mogelijk maakt. 
Teneinde de X2-test op onze gegevens te kunnen toepassen hebben wij 
een indeling in klassen gemaakt. Het aantal klassen, waarin de 'scores' 
op de verschillende variabelen werden ondergebracht, varieert van twee 
tot vier. Om te voorkomen dat de verwachte frekwentie in een cel tot 
een waarde beneden 5 zou kunnen dalen, werd erop gelet dat elke klasse 
een voldoende aantal personen bevatte. Aangezien de verwachte frekwen­
tie bepaald wordt volgens de formule: 
(Tf\ (Σΐ Ί Σ Γ Γ = de som van de frekwenties in een rij. 
fe= Zfk= de som van de frekwenties in een kolom. 
N 
N = het totaal aantal waarnemingen. 
zal (Xfr) (Zfk) ^ 5N moeten zijn om een minimale waarde van fe = 5 te 
garanderen. In ons geval is N gelijk aan 93, zodat Zfr min. en Zfk miD. 
groter of gelijk moeten zijn aan ,/5 χ 93. ΣΓ
Γ
 en ΣΓ^ moeten dus minstens 
22 bedragen. Een indeling in klassen, elk van minimaal 22 personen, was 
echter niet voor alle variabelen te realiseren ; sommige bezigheden waren 
nl. op minder dan 22 werknemers van toepassing. 
De X2-test biedt de mogelijkheid met een zekere mate van waarschijnlijk­
heid vast te stellen of er een verband tussen twee variabelen bestaat. Als 
kritische grens is het .05 niveau gekozen. Over aard, richting en intensiteit 
van het verband geeft de X2-test echter geen uitsluitsel. 
Indien de gevonden waarschijnlijkheid van een samenhang tussen twee 
variabelen .001 bedraagt, behoeft dit nog niet te betekenen dat die samen­
hang sterker is dan in een geval waarin als waarde voor de waarschijnlijk­
heid .05 genoteerd werd. Om de intensiteit van de samenhang te meten 
gebruiken wij TchupprofTs contingentiecoëfficiënt : 
Τ = I / N 
waarbij N = het totaal aantal waarnemingen, r = het aantal rijen en 
к = het aantal kolommen. De T-coëfficiënt kan waarden aannemen 
tussen o en 1. Het is mogelijk dat er een zeer significante samenhang 
tussen twee variabelen bestaat, terwijl de intensiteit van het verband 
gering is. Wij stellen de significantie van een samenhang als eerste maat-
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staf voorop. De T-coëfficiënt wordt slechts berekend wanneer de samen-
hang tussen twee variabelen significant is op het .05 niveau. 
Tenslotte onderzoeken wij de richting van de gevonden samenhang. Als 
wij de tabel van de waargenomen frekwenties vergelijken met die van de 
verwachte frekwenties en de waarden in overeenkomstige cellen van el-
kaar aftrekken, dan ontstaat een tabel met de positieve en negatieve 
afwijkingen t.o.v. de verwachte frekwenties. Draagt het verband tussen 
twee variabelen een lineair karakter, dan is de richting van het verband 
gemakkelijk uit de laatste tabel af te lezen. Veel moeilijker is de richting 
van de samenhang te bepalen, indien het verband tussen bepaalde varia-
belen niet van lineaire aard blijkt te zijn. Ook dit is dus een nadeel van de 
door ons gebruikte methode. Wij hebben gemeend dit nadeel terwille van 
de vergelijkbaarheid te mogen aanvaarden. 
Als voorbeeld van de methode volgens welke de enquête-gegevens ver-
werkt zijn, bespreken wij het weinig aannemelijke verband tussen het 
aantal kinderen onzer arbeiders en het al dan niet interesse hebben voor 
het Journaal. Wat betreft hun aantal maakten wij een indeling in 3 klas-
sen: I (geen kinderen), II (1 of 2 kinderen), en III (3 of meer kinderen). 
T.a.v. de interesse voor het Journaal werd eenvoudig onderscheiden: wèl 
en géén interesse voor het Journaal. Bij deze indeling hoort het volgende 
overzicht: 
géén interesse wèl interesse totaal 
voor Journaal voor Journaal 
geen kinderen 15 28 43 
1 en 2 kinderen 8 15 23 
3 of meer kinderen 2 25 27 
totaal 25 68 93 
Gegeven dat van een groep van 93 proefpersonen er 68 wèl interesse 
hebben voor het Journaal en 25 niet, dan is een evenredige verdeling te 
verwachten over de categorieën 'geen kinderen', '1 en 2 kinderen' en 
'3 of meer kinderen', althans indien de twee variabelen onafhankelijk van 
elkaar zijn. Het aantal personen dat in dat geval in elke cel verwacht kan 
worden is berekend volgens de formule (zie pag. 30): 
p (Ifr) (Ifk) 
ЗІ 
In het genoemde voorbeeld wordt fe in < 
= 11.5. De gehele 
volgt uit: 
geen kinderen 
1 en 2 kinderen 
3 of meer kinderen 
totaal 
verdeling 
géén 
voor 
de linkerbovenhoek (43 χ 
van de verwachte frekwenties ziet 
interesse 
Journaal 
11.5 
6.2 
7-3 
25 
wèl interesse 
voor Journaal 
31-5 
16.8 
19.7 
68 
25): 93 
er als 
totaal 
43 
23 
27 
93 
Men kan nu de afwijkingen bepalen met de in werkelijkheid waargeno-
men frekwenties: fo—fe 
géén interesse wèl interesse 
voor Journaal voor Journaal totaal 
geen kinderen + 3.5 - —3.5 o 
1 en 2 kinderen +1.8 —1.8 o 
3 of meer kinderen —5.3 +5-3 o 
totaal o 0 0 
De waarde van X2 kan worden berekend volgens de formule: 
fe 
In ons voorbeeld wordt X2: 
(3.5)2 , ( -З .5) 2 , (ι·«)2 , (-1.8) 2 (-5.3) 2 , (5.3)2 
- - + + - — + —- + h - - = 7-41 11.5 31.5 6.2 16.8 7.3 19.7 
Het aantal vrijheidsgraden in een tabel van 3 x 2 cellen bedraagt 
(r—1) (k—1) = (3—1) (2—1) = 2. Bij 2 vrijheidsgraden is de waar­
schijnlijkheid van voorkomen (p) van een X2 ter waarde van 7.41 gelijk 
aan 0.024. Dus zal er op het .05-niveau enig verband bestaan van welke 
aard dan ook, tussen het aantal kinderen en het al dan niet interesse 
hebben voor het Journaal. 
De intensiteit van het verband wordt vastgesteld door middel van de 
T-coêfficiënt (zie pag. 30): 
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ι / _ 2 ^ ι / JML 
τ N 93 
Τ = I' — _ = ^ - = I — ^г— = 0.23 
^ V ( r - I ) ( k - I ) f V (3-1) (2-1) 
De waarde van de T-coëfficiënt varieert theoretisch van o tot i. 
Τ = o als X2 = o en Τ = ι wanneer 
N , 
= i ofX 2 = N V(r—i) (k—i) ) V ( r - i ) ( k - I ) 
In ons voorbeeld zou X2 dus een waarde van 93 V 2 = I3I-52 moeten 
hebben om een T-coëfficiënt van ι te vinden. Een dergelijke waarde wordt 
in de praktijk niet bereikt. Gewoonlijk is de waarde van Τ in een onder­
zoek als het onderhavige niet hoger dan .60 (vgl. Gadourek, 1961). Al is 
er verband tussen het aantal kinderen en het al dan niet interesse hebben 
voor het Journaal (X2 = 7.41 en ρ = .024), de intensiteit van dit verband 
is niet erg groot (T = .23). 
Rest ons nog te bepalen in welke richting het verband ligt. Dit is af te 
lezen uit tabel 18, waarin de verschillen staan tussen fo en fe. Arbeiders 
met drie of meer kinderen tonen relatief de meeste belangstelling voor het 
Journaal. Deze interesse blijkt minder te zijn naarmate het aantal kin­
deren geringer is. Bij dit alles dient echter te worden opgemerkt, dat in de 
groep 'geen kinderen' ook de ongehuwden vermeld staan. Gezien de on-
aannemelijkheid van een direct verband tussen de twee genoemde varia­
belen, is het zeer wel mogelijk dat het verband veroorzaakt wordt door 
tussenkomst van een of meer andere variabelen zoals bijvoorbeeld de 
burgerlijke staat en de leeftijd (zie Hoofdstuk V). 
§ 3. De criteriumvariabelen 
Op de eerste plaats willen wij nagaan of en in hoeverre de enquête-
gegevens met de data van de twee beoordelingsmethoden samengaan. 
Daarnaast lijkt het gewenst vast te stellen in hoeverre de vrijetijds-
bestedingen corresponderen met verschillen in leeftijd, burgerlijke staat, 
aantal en leeftijd van hun kinderen e.d. Ook is het van belang na te gaan 
of er significante verschillen aan het licht gekomen zijn wat betreft de 
vrijetijdsbestedingen van het personeel van de administratie en van het 
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personeel van de machinefabriek en van de ijzergieterij. Tenslotte ver-
gelijken wij de bevindingen met een aantal administratieve gegevens be-
treffende te laat komen, ziekte, onbetaald verlof e.d. Deze laatste gegevens 
waren alleen verkrijgbaar van het personeel van de machinefabriek en de 
ijzergieterij. De onderzoeksgroep wordt dus voor wat betreft de admini-
stratieve gegevens verkleind tot 73 proefpersonen. Het nagaan van de 
correspondenties tussen de data van de enquête en personalia zoals leef-
tijd, burgerlijke staat e.d. geeft ons de mogelijkheid een aantal Onechte' 
samenhangen te elimineren (hoofdstuk V). Indien er een verband tussen 
twee variabelen A en В gevonden wordt, dan is het mogelijk dat òf A de 
oorzaak is van В óf В de oorzaak van A ófwel dat beide variabelen A en 
В veroorzaakt worden door een of meer andere variabelen. In de vorige 
paragraaf signaleerden wij een significant verband tussen interesse voor 
het Journaal en het aantal kinderen. Het is zeer wel denkbaar dat daarbij 
een interveniërende variabele in het spel is, bijvoorbeeld de leeftijd. Dat 
er een positief verband bestaat tussen de leeftijd en het aantal kinderen 
ligt voor de hand. Stijgt met de leeftijd tevens de interesse voor het Jour-
naal, dan is het mogelijk dat de samenhang tussen het aantal kinderen en 
de interesse voor het Journaal niet echt is. Om dit vast te stellen moet 
binnen elke leeftijdsgroep worden nagegaan of het verband steeds signi-
ficant aanwezig is, m.a.w. moeten wij de factor leeftijd uitschakelen. Hoe 
het systematisch zoeken naar interveniërende variabelen gebeurt wordt 
in hoofdstuk V besproken. 
§ 4. De resultaten 
In deze paragraaf komt het statistisch significant samengaan van de 
criteriumvariabelen met de overige gegevens aan de orde. 
a. Leeftijd 
Met een hogere leeftijd gaan samen : 
Persoonlijke gegevens ρ Τ 
Gehuwd zijn .0000 .57 
behoren tot afdeling ijzergieterij .0058 .28 
Beoordelingen en gegevens uit het kaartsysteem 
minder promotiekansen 0145 .26 
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minder te laat komen zonder verlof 0032 .34 
minder te laat komen met verlof 0027 .34 
Ziek zijn en met name ziekteperioden langer dan 3 
dagen komt het meest voor in de leeftijdsgroep van 
26 t/m 40 jaar .0072 .31 
Vrijetijdsbestedingen 
meer avonden TV-kijken 
meer interesse voor Journaal 
meer belangstelling voor TV-toneel 
meer belangstelling voor informatieve programma's 
op TV 
vaker tuinieren als hobby 
meer tijd besteden aan tuin 
minder sportbeoefening 
minder boeken lezen 
minder uren studeren 
minder café-bezoek met echtgenote of verloofde 
minder café-bezoek met vrienden 
minder kaarten in café 
minder bioscoopbezoek 
minder op visite gaan 
minder kaarten tijdens visites* 
minder gesprekken tijdens visites* 
meer thuis doorbrengen van vakanties . . . . 
.0271 
.0079 
.0140 
.00^7 
.00 IQ 
.0002 
.0033 
.OIO4 
.0001 
.0000 
.0095 
.0173 
.0043 
.0049 
.0051 
.0060 
.0077 
.24 
•27 
.25 
?8 
•32 
.36 
•30 
• 27 
•39 
•43 
•27 
•25 
29 
.28 
.28 
.28 
.27 
De antwoorden op de enquête blijken sterk leeftijdsgebonden. 24 variabe-
len vertonen een significante samenhang met de leeftijd. Overziet men de 
lijst als geheel, dan kan men stellen dat de sociale beweeglijkheid bij 
stijgende leeftijd vermindert: meer TV-kijken, meer tuinieren, minder 
café-bezoek, minder op visite gaan en vaker thuis doorbrengen van de 
vakantie. Opvallend is dat ziekteverzuim vooral voorkomt in de leeftijd 
van 26 t/m 40 jaar, terwijl het bij jongeren, maar ook bij ouderen, minder 
voorkomt. Uit het feit dan aan ouderen minder promotiekansen worden 
toegekend, zou men kunnen concluderen dat de beoordelaar zich niet 
* Deze twee samenhangen worden veroorzaakt door het verband tussen hogere leeftijd 
en minder op visite gaan. 
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voor loo % aan de instructie gehouden heeft. Daarin stond dat er geen 
rekening mocht worden gehouden met het al dan niet reëel aanwezig zijn 
van promotie-mogelijkheden in een bepaalde functie. Ouderen zullen 
immers vaak hun 'top' bereikt hebben. Hoewel deze conclusie voor de 
hand ligt is er nog een tweede mogelijkheid. Indien er inderdaad een ver-
band zou bestaan tussen een sociale karakterstructuur en hogere beoor-
delingen, dan is te verwachten dat bij afnemend sociaal gedrag ook de 
beoordelingen minder hoog zullen zijn. In dit verband valt op te merken 
dat er geen verband bestaat tussen leeftijd en de waarde voor het bedrijf 
(zie bijlage B, var. 94). 
b. Burgerlijke staat 
Gehuwd zijn gaat samen met: 
Persoonlijke gegevens ρ Τ 
hogere leeftijd .0000 .57 
behoren tot personeel van ijzergieterij .0025 .31 
Gegevens uit het kaartsysteem 
minder te laat komen zonder verlof . .0020 .37 
Vrijetijdsbestedingen 
meer interesse voor informatieve programma's op TV .0218 .24 
vaker tuinieren als hobby 0002 .42 
meer tijd besteden aan tuin 0000 .44 
minder sportbeoefening 0003 .40 
minder vaak verenigingslid, minder vaak actieve rol 
in vereniging 0345 .23 
minder tijd besteden aan actieve rol in vereniging .0267 .23 
vaker knutselen met hout or04 .26 
minder luisteren naar bandrecorder en pick-up . . .0461 .20 
minder studeren 0014 .34 
minder café-bezoek met echtgenote of verloofde . .0001 .46 
minder café-bezoek met vrienden 0008 .36 
minder kaarten in café 0018 .33 
meer hulp verlenen in huishouden . 0424 .22 
minder tijd besteden aan krant lezen 0345 .23 
meer spelletjes met huisgenoten 0246 .24 
vaker tochtjes met huisgenoten 0060 .28 
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Ook de burgerlijke staat blijkt dus met vele enquête-gegevens samen te 
gaan. Het beeld van de geringere sociale mobiliteit komt ook hier weer 
naar voren. In hoeverre het sterke verband met de leeftijd hier een rol 
heeft gespeeld, laten wij voorlopig buiten beschouwing. 
с Aantal kinderen 
Het hebben van een groter aantal kinderen gaat samen met : 
Gegevens uit het kaartsysteem 
minder telaat komen zonder verlof 
minder telaat komen met verlof 
Vrijetijdsbestedingen 
groter aantal malen Journaal zien . 
meer interesse voor het Journaal . 
meer interesse in toneel op TV . 
vaker tuinieren als hobby . 
meer tijd besteden aan tuin. . . . 
minder sportbeoefening . . . . . . 
meer knutselen (met hout) . . . . . 
minder studeren 
minder café-bezoek met echtgenote of verloofde 
minder café-bezoek met vrienden . 
meer spelletjes met huisgenoten 
meer tochtjes met huisgenoten . 
minder op visite gaan . . . . 
minder kaarten tijdens visites* . 
minder gesprekken tijdens visites* 
vaker thuis blijven tijdens vakantie 
.0281 
0145 
Ρ 
0209 
0247 
oigo 
02θ8 
0030 
0006 
0177 
0174 
0002 
0332 
0006 
0441 
0013 
0018 
0219 
0254 
.26 
•29 
Τ 
25 
•24 
•24 
24 
30 
35 
25 
25 
39 
23 
34 
23 
32 
32 
25 
24 
d. Leeftijd van het jongste kind 
Bij de indeling in klassen van deze variabele was een categorie 'geen 
kinderen' noodzakelijk. Dit had tot gevolg dat enkele significante relaties 
gevonden werden, die niet zozeer op de leeftijd van het kind betrekking 
hadden, maar meer op het al dan niet hebben van kinderen. 
* Deze samenhang ¡s niet onafhankelijk van het verband met op visite gaan in het alge-
meen. 
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Met het hebben van kinderen gaat samen: 
Vrijetijdsbestedingen 
vaker tuinieren als hobby . 
meer tijd besteden aan t u i n . . . . 
minder café-bezoek met echtgenote 
meer spelletjes doen met huisgenoten . 
minder op visite gaan 
minder kaarten tijdens visite * . 
minder gesprekken tijdens visite* . 
Hogere leeftijd van het jongste kind gaat samen met: 
Gegevens uit het kaartsysteem 
Minder te laat zonder verlof 
minder te Iaat met verlof 
minder ziekteperioden langer dan 3 dagen 
Vrijetijdsbestedingen 
meer belangstelling voor TV-toneel 
minder sport beoefenen . 
meer knutselen met hout 
minder studeren 
Ρ 
0242 
0027 
0002 
0010 
0023 
0027 
0067 
Ρ 
0412 
0020 
0445 
0235 
ООН 
0308 
0136 
0223 
οι86 
0309 
0200 
τ 
•24 
•30 
•38 
•32 
•30 
•30 
.28 
Τ 
•25 
•35 
•24 
•24 
•33 
•23 
.26 
•24 
•25 
•23 
•24 
minder café-bezoek met vrienden 
minder helpen in huishouden . 
minder boodschappen doen. 
vaker vakantie thuis doorbrengen 
e. Leeftijd van het oudste kind 
Ook hier was een categorie 'geen kinderen' noodzakelijk. De resultaten 
vertonen, zoals te verwachten was, een sterke overeenkomst met die bij d. 
Met het hebben van kinderen gaat samen: 
Vrijetijdsbestedingen 
Vaker tuinieren als hobby 
meer tijd besteden aan tuin . 
minder sport beoefenen . 
Ρ 
оі8з 
0027 
ООП 
Τ 
25 
•30 
•33 
* Deze samenhang is niet onalhankelijk van het verband met op visite gaan in het alge­
meen. 
З8 
.coo? 
.0426 
.0010 
.0029 
• ·0ΐ37 
Ρ 
• -0349 
.0027 
. . .0292 
. . .0193 
. . .0002 
. . .οο68 
. . .ooyo 
•33 
•23 
•32 
•30 
.26 
τ 
•25 
•34 
•23 
•24 
•39 
.28 
.28 
meer spelletjes doen met huisgenoten . 
meer tochtjes maken 
minder op visite gaan 
minder kaarten tijdens visites* . 
minder gesprekken tijdens visites * 
Met hogere leeftijd van het oudste kind gaat samen 
Gegevens uit het kaartsysteem 
minder te laat komen zonder verlof . 
minder te laat komen met verlof . 
Vrijetijdsbestedingen 
meer interesse voor toneel op TV . 
minder studeren 
minder café-bezoek met echtgenote 
minder café-bezoek met vrienden . 
vaker thuis blijven tijdens vakantie 
с Categorie werknemers 
De personeelsbezetting van de machinefabriek is over het algemeen 
jonger dan die van de ijzergieterij (p = .0058 T = .28). Ook waren bij de 
eerste groep relatief minder gehuwden (p = .0025 T = .31). Verder stond 
de categorie werknemers nog in verband met: 
Gegevens uit het kaartsysteem ρ Τ 
te laat komen zonder verlof meer in machinefabriek 
dan in ijzergieterij 0003 .45 
verzuim met reden meer in ijzergieterij dan in machine­
fabriek . . . .0398 .24 
Vrijetijdsbestedingen 
administratie houdt het meest van ernstige films . .0338 .23 
meer uren tuinieren bij personeel van ijzergieterij, 
kleinste aantal uren bij personeel van machinefabriek .0162 .26 
machinefabriek meeste sportbeoefening, ijzergieterij 
minste 0025 .31 
* Deze samenhang is niet onafhankelijk van het verband met op visite gaan in het alge­
meen. 
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vakbondsleden het meest bij administratie, het minst 
in de ijzergieterij 0427 .22 
band-recorder en pick-up-luisteren vooral bij admin. .0412 .22 
lezen het meest in mach.fabr., het minst in ijzergieterij .0064 .28 
studeren het meest door admin., het minst in ijzerg. .0117 .26 
bioscoopbezoek het meest in machinefabriek, het 
minst in ijzergieterij 0197 .24 
tochtjes vooral bij administratie, minst in mach.fabr. .0135 .26 
op visite gaan vooral bij administratie, minst bij ijzerg. .0365 .23 
thuis blijven tijdens vakantie vooral in ijzergieterij, 
minst bij administratie . 0043 .29 
Indien wij spreken van 'komt het meest voor' of'vooral bij', dan betekent 
dit dat er een significant verschil aanwezig is. 
g. Beoordeling naar waarde voor het bedrijf 
Een hogere beoordeling gaat samen met: 
Vrijetijdsbestedingen ρ Τ 
minder interesse voor detectives op TV . -0396 .22 
minder interesse voor TV-operette . . .0017 .31 
De volgende vrijetijdsbestedingen komen significant het meest voor in de 
middengroep der beoordeelden 
Vrijetijdsbestedingen ρ Τ 
tijd besteden aan een actieve rol in een vereniging, 
vooral in de middengroep 0297 .26 
Kaarten tijdens visites vooral bij mensen uit de mid­
dengroep 0331 .23 
Slechts enkele enquête-gegevens blijken met deze beoordelingsprocedure 
samen te gaan. Tegen de verwachting in, vallen de werknemers die tijd 
besteden aan een actieve rol in het verenigingsleven niet in de groep der 
hoogst beoordeelden, doch in de middengroep. 
h.Beoordeling naar promotiekansen 
Hogere promotiekansen gaan samen met: 
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Persoonlijke gegevens ρ Τ 
Jongere leeftijd . .0486 .26 
Vrijetijdsbestedingen 
Minder interesse voor TV-toneel 0074 .31 
vakbondslidmaatschap 0130 .29 
meer café-bezoek met vrienden 0299 .26 
Ook in dit geval werd er een samenhang gevonden met de middengroep, 
wat betreft de promotiekansen. 
Vrijetijdsbestedingen ρ Τ 
kaarten tijdens visite komt vooral voor bij mensen in 
de middengroep 0298 .26 
Bij deze beoordelingsmethoden vonden wij slechts een gering aantal 
significante relaties met de enquête-gegevens. Zowel bij de beoordeling 
naar de waarde voor het bedrijf als bij het vaststellen van promotie-
kansen is er een samenhang met het kijken naar bepaalde soorten TV-
programma's. Tussen het totaal aantal uren TV-kijken en de beoorde-
lingen bestaat echter geen significant verband. Dit is in het licht van onze 
hypothese begrijpelijk. TV-kijken op zich behoeft niet te wijzen op ge-
ringere sociabiliteit. Het bekijken van bepaalde soorten van programma's 
kan wel in die richting wijzen. De volgorde van vraagstelling was hier 
van invloed. Eerst werd vastgesteld óf en zoja hoeveel uren iemand naar 
de televisie keek. Daarna werd geïnformeerd naar de positieve of nega-
tieve instelling t.o.v. verschillende met name genoemde programma's. 
De 'alles-kijker' zal meer programma's positief waarderen dan de meer 
selectieve kijker. Naar het schijnt werden toneel, detectives en operettes 
meestal door minder selectieve kijkers gewaardeerd. 
i. Te laat komen zonder verlof 
Vaker te laat komen zonder verlof gaat samen met: 
Persoonlijke gegevens 
jongere leeftijd . . . 
ongehuwd zijn . . . 
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Ρ Τ 
0032 .34 
,0020 .37 
.0032 
.оооз 
,ooo4 
.0493 
.0022 
.0065 
,0018 
•34 
•45 
•44 
•23 
.36 
•31 
•37 
weinig of geen kinderen hebben* . 
Personeel machinefabriek . 
Gegevens uit het kaartsysteem 
vaker te laat komen met verlof. . . . 
vaker ziekteperioden korter dan 4 dagen . 
Vrijetijdsbestedingen 
vakbondslidmaatschap . 
grotere frekwentie boeken lezen 
meer studeren 
Dit administratief gegeven blijkt dus samen te gaan met alle gegeven 
personalia. Interessant is het verband met het vakbondslidmaatschap. 
Of dit een echte of een onechte samenhang is moet nog worden nagegaan, 
(hoofdstuk V). Wat betreft de werknemers uit de afdeling administratie 
waren de gegevens uit het kaartsysteem niet beschikbaar. 
j . Te laat komen met verlof 
Vaker te laat komen met verlof gaat samen met: 
Persoonlijke gegevens 
jongere leeftijd 
kleiner aantal kinderen . 
Gegevens uit het kaartsysteem 
vaker te laat zonder verlof . . . . 
meer verzuim met reden . . . . 
meer opnemen van onbetaald verlof . 
Vrijetijdsbestedingen 
weinig televisie kijken 
meer naar bandrecorder of pick-up luisteren 
Ρ 
,οοιη 
,oi45 
.0004 
.0487 
.0144 
.0396 
.0232 
Τ 
•34 
•29 
•44 
•23 
.28 
•25 
.26 
Vergeleken met de vorige variabele valt het volledig verdwijnen op van 
de significantie van het verband met het vakbondslidmaatschap: 
X 2 = 0.458 ρ = .5056. 
* Het is niet zeker of er hier sprake is van een lineair verband; het is mogelijk dat 
slechts het al dan niet hebben van kinderen van belang is. 
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к. Verzuim met reden 
Dit kwam in de ijzergieterij meer voor dan in de machinefabriek 
(ρ = .0398 T = .24). Verder gaat verzuim met reden samen met: 
Vrijetijdsbestedingen ρ Τ 
groter aantal actieve functies in het verenigingsleven .0301 .26 
Gegevens uit het kaartsysteem 
vaker te laat komen met verlof. . . . . . 0487 .23 
meer opnemen van onbetaald verlof . . . . .0213 .27 
meer verzuim wegens ongeval . . . . . . .0074 .31 
1. Opnemen van onbetaald verlof 
Het opnemen van onbetaald verlof gaat samen met: 
Gegevens uit het kaartsysteem ρ Τ 
vaker te laat komen met verlof. 0144 .28 
meer verzuim met reden . . .0213 .27 
Vrijetijdsbestedingen 
meer interesse voor het Journaal . . .0189 .27 
m. Totaal aantal ziektedagen 
Verzuim wegens ziekte komt vooral voor in de leeftijdsgroep van 26 t/m 
40 jaar (p = .0072 Τ = .31). Verder gaat het totaal aantal ziektedagen 
nog samen met: 
Vrijetijdsbestedingen ρ Τ 
meer uren TV-kijken per week . .0014 .37 
n. Ziekteperioden langer dan 3 dagen 
Het aantal ziekteperioden langer dan 3 dagen komt eveneens het meest 
voor in de leeftijdsgroep van 26 t/m 40 jaar (p = .0046 Τ = .33). In ver­
band daarmee staat waarschijnlijk de gebleken samenhang tussen het 
aantal ziekteperioden langer dan 3 dagen en het hebben van kinderen 
beneden 6 jaar (p = .0445 Τ = .33). Tenslotte gaat een groter aantal 
ziekteperioden nog samen met: 
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Vrijetijdsbestedingen ρ Τ 
meer uren TV-kijken per week . ·0 079 -З1 
o. Ziekteperioden korter dan 4 dagen 
Een groter aantal van deze ziekteperioden gaat samen met vaker te laat 
komen zonder verlof (p = .0493 T = .23). 
p. Verzuim wegens ongeval 
Verzuim wegens ongeval gaat samen met: 
Gegevens uit het kaartsysteem 
verzuim met reden 
Vrijetijdsbestedingen 
spelletjes doen met huisgenoten 
meer tochtjes maken 
weinig gesprekken tijdens op visite gaan 
Ρ 
.0074 
.0401 
0295 
.0019 
Τ 
•Зі 
•25 
.26 
•36 
Tot besluit van deze lijst van significante samenhangen moeten wij op­
merken dat er enkele gevallen voorkwamen, waarbij het verband zo sterk 
was, dat in een bepaalde cel de genoteerde frekwentie gelijk was aan o. 
De computer berekende in dergelijke gevallen geen X2. Als voorbeeld: 
het verband tussen de variabelen 100 (aantal ziektedagen) en 101 (ziekte­
perioden langer dan 3 dagen). De gecombineerde frekwentietabel ziet 
eruit als volgt: 
Variabele 101 
niet wel 
Variabele niet 40 o 
100 wel 4 29 
Het is duidelijk dat deze twee variabelen nauw met elkaar samenhangen. 
De computer komt echter niet tot een resultaat wegens het voorkomen 
van een o in de rechterbovenhoek. 
Op deze manier werden nog de volgende samenhangen vastgesteld : 
a. Een groot cluster omvattende: hogere leeftijd -» gehuwd zijn -»· aantal 
kinderen -> hogere leeftijd van het oudste en jongste kind. 
b. Het totaal aantal ziektedagen stijgt met het totaal aantal ziekte-
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perioden langer dan 3 dagen en met het totaal aantal dagen van de korte 
ziekteperioden. 
с Verzuim wegens ongeval gaat samen met meer bezoek ontvangen. Dit 
verband lijkt ons van toevallige aard, veroorzaakt door het gering aantal 
malen dat verzuim wegens ongeval voorkwam. 
Om misverstand bij het lezen van de in de voorafgaande lijsten weer­
gegeven samenhangen te voorkomen, wijzen wij er met nadruk op dat de 
beknopte aanduidingen een vergelijking met de tekst van de enquête ver-
eisen en dat de vermelde significante samenhangen echt of onecht kunnen 
zijn. Om deze van elkaar te kunnen onderscheiden zullen in het volgende 
hoofdstuk de mogelijke interveniërende variabelen geïsoleerd worden. 
§ 5. Overzicht van de tot dusverre genoteerde relaties 
Het per criterium-variabele weergeven van significante verbanden be-
moeilijkt het inzicht in de algemene samenhang. Vele correlaties komen 
tweemaal in de tabellen voor. In de hierna volgende matrix zullen wij de 
resultaten van de significantie-toets weergeven. Men zal daaruit gemakke-
lijk kunnen aflezen welke variabelen onderling samenhangen. Een signi-
ficant verband wordt aangegeven met een 1. Was het niet mogelijk een 
samenhang aan te tonen dan staat er in de betreffende cel een o. Daar wij 
slechts gezocht hebben naar de samenhang tussen de criterium-variabelen 
en de overige enquêtegegevens, blijft de rechterbenedenhoek van de matrix 
blanco. Significante verbanden zijn hier echter niet uitgesloten. 
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HOOFDSTUK V 
MATRIX-ANALYSE 
§ ι. Interveniërende variabelen 
In het vorige hoofdstuk werd vastgesteld dat er in 144 gevallen sprake 
was van een significante samenhang tussen twee variabelen en werden de 
aard en de richting van elk verband bepaald. Een dergelijke samenhang 
kan echt zijn, doch ook op een derde - een interveniërende - variabele 
en zelfs op meerdere interveniërende variabelen berusten. Gezien het doel 
van ons onderzoek is het van belang de echte van de onechte samenhangen 
te onderscheiden. Het is mogelijk bij elke samenhang intuïtief naar moge-
lijke interveniërende variabelen te zoeken. Een meer systematische me-
thode verdient echter de voorkeur. Een daartoe bruikbaar systeem werd 
uitgewerkt door Luce en Perry (Luce en Perry, 1949; Gadourek, 1961). 
Hun methode werd op de eerste plaats ontwikkeld om subgroepen in 
een sociogram vast te stellen. 
Vraagt men een aantal mensen uit een bepaalde kring, wie van hen zij als 
hun vrienden beschouwen, dan kan men hun antwoorden in een matrix 
weergeven. Wanneer in een groep van 4 personen (a, b, с en d) door а 
als zijn vrienden zijn genoemd b + c + d en door b de leden c + d, door 
с de leden а + d en door d de leden а + с, dan kunnen wij dit als volgt 
weergeven : 
а 
0 
0 
I 
I 
b 
I 
0 
0 
0 
с 
I 
I 
0 
I 
d 
I 
I 
I 
0 
In de rijen kan men zien hoeveel en welke personen a genoemd heeft als 
vrienden, in de kolommen dóór hoeveel en welke personen a als vriend 
genoemd werd. Men ziet tevens de onderlinge en wederkerige relatie 
tussen a en d. Zo ook tussen a en с en tussen d en с Daarmee heeft men 
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tevens het bestaan van een subgroep van 3 personen (а, с en d), die allen 
onderling en wederkerig gerelateerd zijn, vastgesteld. 
Deze methode is bruikbaar om clusters van variabelen in onze gegevens 
op te sporen. Festinger schrijft hierover: 'This method of analysis can 
clearly be applied to any data which consist essentially of relationships 
among a number of discrete points.' (Festinger 1949, zie ook Luce en 
Perry, 1949 en Gadourek, 1961). Uitgaande van de basismatrix van signi­
ficante samenhangen (tabel 6) springen daarin twee punten in het oog: 
1. De wederkerigheid van elk genoteerd verband. De richting (oorzake­
lijkheid) werd niet in aanmerking genomen. De tabel is dan ook volkomen 
symmetrisch en 2. de blanco rechterbenedenhoek, waaruit blijkt dat een 
aantal variabelen niet onderling vergeleken werd. Het eerste punt levert 
geen bezwaren op voor het toepassen van de vermelde methode ter op­
sporing van clusters in onze gegevens. Het tweede evenmin; alleen lopen 
wij het risico clusters, en bijgevolg mogelijke interveniërende variabelen, 
over het hoofd te hebben gezien. Hiermede zullen wij dus rekening moe-
ten houden bij de interpretatie van onze bevindingen. 
Om de onechte samenhangen te kunnen aanwijzen, zullen allereerst de 
clusters van 3 of meer variabelen moeten worden geïdentificeerd. De 
variabelen А, В en С vormen een cluster, indien A samenhangt met В en 
met С, В met A en C, en С met A en B. Een cluster is dus een groep 
variabelen die allemaal onderling en wederkerig samenhangen. Heeft 
men deze clusters eenmaal opgespoord, dan kan men de echtheid van het 
verband tussen twee variabelen controleren door na te gaan of er ook 
binnen de verschillende klassen van de veronderstelde interveniërende 
variabelen nog van een significante samenhang sprake is. 
§ 2. De gekwadrateerde matrix 
Ter identificatie van de clusters van 3 of meer variabelen kwadrateren 
wij de oorspronkelijke matrix. De waarde van elke cel wordt bepaald 
met de formule (Festinger, 1949): 
A2rc = AieArl + АасАгг + АзсАгЗ + . . . + AncAm 
In onze basismatrix wordt het getal in bijvoorbeeld cel 6,7 gelijk aan 17. 
In feite bepaalt men met hoeveel variabelen zowel variabele 6 als variabele 
7 samenhangen. 
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Een relatief snelle methode ter bepaling van de waarde van elke cel geeft 
Gadourek: Op een strook papier, met een zelfde indeling als elke rij van 
de matrix, neemt men de enen van bijvoorbeeld de vierde rij (var. 6) over. 
De onderlinge afstand van die enen is dus dezelfde als in de matrix. 
Daarna legt men de strook horizontaal onder de eerste rij en vermenig-
vuldigt de overeenkomstige cellen. Een positief getal wordt slechts dan 
verkregen, indien twee enen samenvallen. Vervolgens telt men het aantal 
malen dat deze situatie zich in de rij voordoet. Dit aantal is het getal dat 
in de cel 6,3 (en in de cel 3,6) van de gekwadrateerde matrix genoteerd 
wordt. Elke rij wordt op deze wijze overgenomen op een strook papier en 
vergeleken met alle andere rijen. Zo kunnen de gezochte getallen relatief 
snel bepaald worden. De resultaten van deze bewerking geeft tabel 7. 
De getallen in de verschillende cellen duiden het aantal mogelijk inter-
veniërende variabelen voor elk verband aan, althans wat de cellen be-
treft die in de basismatrix een 1 bevatten. Ook de blancocellen in de basis-
matrix kunnen namelijk in de gekwadrateerde matrix een positief getal 
bevatten. Als voorbeeld nemen wij de cel 19,10. In de basismatrix is deze 
cel blanco; wij hebben nl. niet naar een eventueel verband tussen beide 
variabelen gezocht. In de gekwadrateerde matrix verschijnt echter een 1. 
Dit betekent dat er één variabele is, die zowel met variabele 19 als met 
variabele 10 samenhangt. Inspectie van de basismatrix leert dat dit 
variabele 3 is. Wij kunnen hier echter niet spreken van een cluster omdat 
de onderlinge wederkerigheid van de samenhang tussen de drie variabelen 
niet bewezen is. Bovendien zijn wij op deze wijze niet in staat clusters van 
meer dan drie variabelen te verifiëren. Om de clusters te vinden waarvan 
de drie (of meer) variabelen onderling en wederkerig samenhangen, 
stellen wij een kubieke matrix op (tabel 8). 
§ 3. De kubieke matrix 
Deze wordt op dezelfde wijze opgesteld als de gekwadrateerde matrix. 
Wij vermenigvuldigen de cijfers van de basismatrix nu echter met de 
getallen van de gekwadrateerde matrix. Hier is eenzelfde snelle methode 
te gebruiken als in § 2 beschreven is. Voor ons doel behoeven wij slechts 
de waarden van de cellen in de diagonaal van links-boven naar rechts-
beneden te berekenen. De mathematische formule voor deze bewerking 
is: 
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0 
4 
5 
3 
3 
3 
1 
0 
1 
5 
4 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
4 
0 
I 
1 
0 
4 
5 
5 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
2 
5 
4 
4 
1 
1 
1 
0 
2 
3 
3 
0 
0 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
1 
0 
1 
4 
4 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
2 
I 
5 
1 
0 
1 
1 
4 
4 
4 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
1 
4 
4 
5 
1 
1 
1 
0 
1 
3 
2 
0 
0 
4 
6 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
1 
0 
I 
4 
4 
0 
0 
I 
2 
0 
0 
I 
0 
2 
1 
4 
0 
0 
1 
0 
4 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
0 
1 
3 
2 
0 
0 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
3 
3 
3 
1 
0 
1 
5 
4 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
4 
0 
I 
1 
0 
4 
5 
5 
0 
0 
0 
1 
2 
! 
2 
5 
4 
4 
1 
0 
2 
3 
3 
0 
0 
4 
4 
4 
5 
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TABEL 8. 
3 4 5 6 7 59 94 95 96 97 98 99 100 101 103 104 8 9 IO 11 15 16 18 I 
3 
4 
5 
6 
7 
59 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
103 
104 
146 
124 
122 
118 
36 
50 
9 
IO 
15 
16 
18 
19 
20 
34 
35 
36 
45 
46 
47 
53 
56 
67 
71 
72 
73 
74 
75 
78 
79 
84 
85 
86 
89 
90 
91 
92 
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34 35 36 45 46 47 53 56 67 71 72 73 74 75 78 79 80 81 84 85 86 88 89 90 91 92 
20 
24 
24 
0 
О 
О 
2 
6 
2 
6 
36 
20 
22 
2 
2 
0 
0 
2 
12 
8 
0 
0 
14 
14 
12 
14 
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De kubieke matrix voor onze gegevens is afgebeeld in tabel 8. Luce en 
Perry bewezen dat de getallen in de cellen van de kubieke matrix het 
aantal twee-staps-schakels aangeeft tussen twee variabelen: in algemene 
vorm A-X-Y-B. 
Voor ons doel is de diagonaal echter het belangrijkst. Luce en Perry 
leverden namelijk het mathematische bewijs dat elke groep van onderling 
en wederkerig verbonden variabelen van η leden, waarvan een bepaalde 
variabele een lid is, een vaste waarde vertegenwoordigt in de bij die varia­
bele behorende cel in de diagonaal van de kubieke matrix. Deze waarde 
wordt berekend via de formule: 
A 3 a a = £ ( n — O (n — 2) 
(n = het aantal variabelen waaruit het cluster bestaat, Σ heeft betrekking 
op alle clusters waarvan de betreffende variabele deel uitmaakt). 
Een cluster van 3 variabelen levert dus een waarde van 2 op, een cluster 
van 4 een waarde van 6. In de diagonaal van de kubieke matrix vinden 
wij onder variabele 97 een waarde van 24. Dit kan betekenen dat er een 
cluster van 6 leden bestaat, waarvan variabele 97 deel uitmaakt, en nog 
twee clusters van 3. Immers (6—2) (6—1) -f- 2(3—2) (3—1) = 24. Het 
is echter ook mogelijk dat er één cluster van 5, één van vier en drie van 
3 variabelen aanwezig zijn. Ook die combinatie levert een totale waarde 
van 24 op. Beziet men de oorspronkelijke matrix, dan blijkt dat de varia-
belen 3-5-6-7-96-97 allen onderling en wederkerig samenhangen en dus 
een cluster van 6 leden vormen. Aangezien een cluster van 6 leden cor-
respondeert met een waarde van 20 in de diagonaal van de kubieke matrix, 
kan de resterende waarde van 4 slechts toegeschreven worden aan twee 
clusters van 3 variabelen elk. Dit blijken te zijn 3-8-97 en 97-98-99. 
Variabele 97 maakt dus deel uit van 3 clusters: 
A: 3-5-6-7-96-97 
B: 3-8^97 
C: 97-98-99 
Om de werking van een mogelijk interveniërende variabele vast te stellen 
is het eenvoudiger de grote clusters te splitsen in clusters van 3. Daar alle 
leden van een cluster onderling en wederkerig verbonden zijn, kan dit 
zonder bezwaar geschieden. Het aantal clusters van 3, dat ontstaat bij 
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het splitsen van een cluster dat η variabelen omvat, kan berekend worden 
via de formule: 
nPr n! 
nCr = = 
r! r! (n — r ) ! 
Aangezien wij clusters van 3 zoeken, kan de formule als volgt geschreven 
worden: 
Het cluster van 6 variabelen kan dus gesplitst worden in 20 clusters van 
3 variabelen. 
Om te weten te komen hoeveel clusters daarbij zijn, waarvan variabele 
97 deel uitmaakt, moeten wij vaststellen hoeveel verschillende combina­
ties van twee variabelen te vormen zijn van de vijf variabelen die samen 
met variabele 97 het cluster van 6 vormen. De formule blijft gelijk, 
slechts de waarde van η en r verandert in respectievelijk 5 en 2. Het aantal 
clusters van 3, waarvan variabele 97 deel uitmaakt, is dan 10. Daarbij 
komen dan nog de twee losstaande clusters van 3; in totaal zijn er dus 
12 clusters van 3 aan te wijzen, waarvan variabele 97 een lid is. Aangezien 
elk cluster van 3 in de diagonaal van de kubieke matrix een waarde 
van 2 vertegenwoordigt, kunnen wij voor elke variabele het aantal 
clusters van 3, dat ontstaat na opsplitsing van de grotere clusters, vinden 
door het getal in de diagonaal van de kubieke matrix te delen door twee. 
Gezien de onderlinge en wederkerige samenhang zal elk cluster driemaal 
in de kubieke matrix verwerkt zijn. Indien wij dus het totaal van de getal­
len in de diagonaal delen door 2 x 3 , vinden wij het aantal verschillende 
clusters van 3 variabelen dat geïdentificeerd kan worden. Uit welke leden 
deze clusters bestaan, wordt vastgesteld aan de hand van de basismatrix, 
nu met behulp van drie stroken papier, waarvan er twee worden gebruikt 
evenwijdig aan de kolommen en één om de enen in de rijen vast te stellen 
(Gadourek 1961, p. 340). Op deze wijze kwamen wij tot de onderstaande 
lijst van clusters van 3 variabelen, welke onderling en wederkerig samen-
hangen : 
3-4-5 3-4-34 3-4-72 3-4-96 3-5-10 3-5-36 
3-4-6 3-4-35 3-4-73 З-5-15 З-5-72 
3-4-7 З-4-36 3-4-74 3-5-6 3-5-34 3-5-73 
3-4-19 3-4-59 3-4-75 3-5-7 3-5-35 3-5-74 
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3-5-89 
3-5-90 
3-5-9· 
3-5-92 
3-5-96 
3-5-97 
3-6-7 
3-^15 
3-6-34 
3-6-35 
З-б-зб 
3-6-72 
3-6-73 
3-6-74 
3-6-89 
3-6-90 
3-6-91 
3-6-92 
3 - M 6 
3-6-97 
3-6-IOI 
3-7-15 
3-7-34 
3-7-35 
З-7-Зб 
3-7-72 
3-7-73 
3-7-74 
3-7-89 
3-7-90 
3-7-91 
3-7-92 
3-7-96 
3-7-97 
3-8-97 
3-15-95 
3-35-59 
3-36-59 
3-59-71 
3-59-72 
3-59-81 
3-59-89 
3-59-92 
3-59-96 
3-71-96 
3-72-96 
3-74-95 
3-90-95 
3-96-97 
З-ІОО-ІОІ 
4-5-6-
4-5-7 
4-5-34 
4-5-35 
4-5-36 
4-5-56 
4-5-72 
4-5-73 
4-5-74 
4-5-84 
4-5-85 
4-5-96 
4-6-7 
4-6-34 
4-6-35 
4-6-36 
4-6-56 
4-6-72 
4-6-73 
4-6-74 
4-6-78 
4-6-84 
4-6-^6 
4-7-34 
4-7-35 
4-7-36 
4-7-72 
4-7-73 
4-7-74 
4-7-84 
4-7-96 
4-35-59 
4-36-59 
4-59-67 
4-59-72 
4-59-85 
4-59-96 
4-72-96 
5-6-7 
5-6-15 
5-6-34 
5-6-35 
5-6-36 
5-6-56 
5-6-72 
5-6-73 
5-6-74 
5-6-84 
5-6-89 
5-6-90 
5-6-91 
5-6-92 
5-6-96 
5-6-97 
5-7-15 
5-7-34 
5-7-35 
5-7-36 
5-7-72 
5-7-73 
5-7-74 
5-7-84 
5-7-85 
5-7-89 
5-7-90 
5-7-91 
5-7-92 
5-7-96 
5-7-97 
5-72-96 
5-96-97 
6-7-15 
6-7-34 
6-7-35 
6-7-36 
6-7-72 
6-7-73 
6-7-74 
6-7-84 
6-7-89 
6-7-90 
6-7-91 
6-7-92 
6-7-96 
6-7-97 
6-72-96 
6-96-97 
7-72-96 
7-96-97 
9-І0О-ІОІ 
53-59-96 
59-71-96 
59-72-96 
97-98-99 
Voor de nummering verwijzen wij naar bijlage B. 
In hoofdstuk IV zijn de significante samenhangen per criterium-variabele 
vermeld. Met behulp van bovenstaande lijst van clusters kunnen wij bij 
elk verband vaststellen óf er mogelijk interveniërende variabelen zijn en 
zo ja welke. 
Of het verband tussen leeftijd en op-visite-gaan echt is interesseert ons 
in het licht van ons onderzoek niet. Of de significante samenhangen 
tussen de beide beoordelingsmethoden en de overige variabelen echt zijn 
is wèl van belang. Dit geldt ook voor de samenhang tussen de admini-
stratieve gegevens en de overige data. De combinaties die wij dus verder 
willen nagaan zijn de volgende: 
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94-16 
94-20 
94-47 
94-90 
95-3 
95-15 
95-53 
95-74 
95-90 
96-3 
96-4 
96-5 
96-6 
96-7 
9^-53 
96-59 
96-71 
96-72 
9 М 7 
96-103 
97-3 
97-5 
97-6 
97-7 
97-8 
97-67 
(97-96) 
97-9« 
97-99 
98-46 
98-59 
(98-97) 
98-99 
98-104 
99-11 
(99-97) 
(99-9») 
іоо-З 
100-9 
ІОО-ІОІ 
100-103 
юі-з 
І0І-6 
І0І-9 
(103-96) 
104-84 
104-85 
104-86 
104-88 
(104-98) 
De getallen tussen haakjes geven de verbanden aan die reeds eerder in de 
lijst, doch toen in omgekeerde orde, voorkwamen. 
Voor bovenstaande variabelen stellen wij vast, hoeveel en welke variabe­
len interveniërend zouden kunnen zijn. Daarna isoleren wij deze mogelijk 
interveniërende variabelen van de onderzochte relatie. Allereerst bezien 
wij daartoe de richting van de samenhang tussen de drie leden van het 
cluster. Wanneer A stijgt met В en met C, en В stijgt met A maar daalt 
met het stijgen van C, dan is de richting niet in alle gevallen overeenkom­
stig. In een dergelijk geval is er geen sprake van een interveniërende 
variabele, noch van een werkelijk cluster. Ook komt het voor dat ten-
gevolge van de wijze der vraagstelling twee variabelen afhankelijk van 
elkaar zijn. Als voorbeeld noemen wij de variabelen 89-90 en 89-91. In 
hoeverre er tijdens het op visite gaan gekaart werd is allereerst afhankelijk 
van het feit óf men op visite ging of niet. Niet steeds konden de mogelijk 
interveniërende variabelen op een zo eenvoudige wijze geëlimineerd 
worden. In vele gevallen was het nodig na te gaan in hoeverre er binnen 
de verschillende klassen van een dergelijke variabele nog van een signi-
ficante samenhang sprake was. 
Ter illustratie het verband tussen de variabelen 96 en 4. Bij de werk-
nemers die vaak zonder verlof te laat komen zijn significant meer onge-
huwden dan gehuwden. Uit de lijst met clusters blijkt dat de combinatie 
96-4 deel uitmaakt van 6 clusters, o.a. van cluster 4-72-96. Het is dus 
mogelijk dat de significante samenhang tussen 96 en 4 'weggeredeneerd' 
kan worden door de tussenkomst van variabele 72. Slechts wanneer het 
verband 96-4 ook binnen de verschillende klassen van variabele 72 nog 
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significant is, kan men stellen dat variabele 72 op de samenhang geen 
invloed uitoefende. Nemen wij uit de gehele groep slechts diegenen die in 
klasse 1 vielen van variabele 72, dan krijgen wij de volgende verdeling: 
niet studerenden 
ongehuwd gehuwd 
niet te laat 5 32 
wèl te laat 9 12 
De waarde van X2 in deze tabel is gelijk aan 6.6 en ρ = .οι. Er blijkt dus 
nog steeds een verband te bestaan tussen te laat komen zonder verlof en 
de burgerlijke staat. Indien ditzelfde ook in klasse twee van variabele 72 
het geval is, mogen wij variabele 72 als geïsoleerd beschouwen. Vervol-
gens onderzoeken wij de echtheid van de relatie 96-4 in verband met de 
overige mogelijke interveniërende variabelen. Tenslotte kwam het voor 
dat wij soms een theoretisch mogelijke interveniërende variabele als ir-
relevant beschouwden. Het leek ons niet nodig na te gaan of het verband 
tussen de leeftijd en het te laat komen zonder verlof wellicht veroorzaakt 
zou kunnen zijn door tussenkomst van variabele 97: het te laat komen 
mèt verlof. 
De resultaten van het systematisch elimineren van de mogelijke inter-
veniërende variabelen vindt men in de volgende tabel: 
TABEL 9. 
Vervallen door 
Aantal richting van 
mogelijke het verband Niet 
interveniërende of door Vervallen door bevestigd 
Samenhang variabelen afhankelijkheid tabellering in: Irrelevant 
94-16 o 
20 o 
47 o 
90 o 
95-3 3 
15 1 
53 o 
74 1 
90 1 
90 - 15.74 
- 3 
3 -
3 - -
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Samenhang 
96-3 
4 
5 
6 
7 
53 
59 
71 
72 
97 
103 
97-3 
5 
6 
7 
8 
67 
98 
99 
98-46 
59 
99 
104 
Aantal 
mogelijke 
intervenierende 
variabelen 
8 
6 
6 
6 
6 
1 
5 
2 
6 
4 
0 
5 
4 
4 
4 
1 
0 
I 
I 
0 
0 
I 
0 
Vervallen door 
richting van 
het verband 
of door 
afhankelijkheid 
_ 
5,6,7 
afhankelijk 
afhankelijk 
afhankelijk 
-
-
-
6,7 
-
-
_ 
-
5 
5 
-
-
-
-
-
-
-
-
Vervallen door 
tabcllering 
59,71, 
3,59, 
van 96-4 
van 96-4 
van 96-4 
59 
3,4,53, ' 
72 
72 
7 1 , 7 2 
3,59 
3, 4, 5, 
-
— 
8 
-
3 
3 
3 
-
-
98 
-
-
97 
-
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Niet 
bevestigd 
in 
4, 5, 6,7 
-
-
-
-
-
3, 5, 6, 7 
— 
5,6,7 
3,6,7 
-
-
-
-
99 
-
-
-
-
-
Irrelevant 
97 
-
-
-
-
-
-
— 
96 
96 
96,7 
96,6 
-
-
-
-
-
-
-
-
99-11 
IOO-3 
9 
101 
103 
101-3 
101-6 
9 
104-84 
85 
88 
98 
1 
1 
2 
0 
2 
I 
I 
0 
0 
0 
0 
-
-
6 
gelijkwaardig aan 100-3 
gelijkwaardig aan 100-9 
-
ΙΟΙ 
101 
3,9 
100 
100 
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Hiermede hebben wij definitief vastgesteld welke criterium-variabelen 
significant en direct, zonder tussenkomst van een derde variabele, met de 
verschillende vrijetijdsbestedingen samenhangen. 
HOOFDSTUK VI 
R E S U L T A T E N 
§ ι. Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre de geconstateerde signifi­
cante en onafhankelijke relaties in overeenstemming zijn met onze hypo­
these, welke een samenhang veronderstelde tussen de sociale vrijetijds­
bestedingen van werknemers en hun waarde voor het bedrijf. De waarde 
voor het bedrijf werd op de eerste plaats vastgesteld via twee beoordelings­
methoden (var. 94en 95); daarnaast maakten wij gebruik van een in het 
bedrijf aanwezig kaartsysteem waarin gegevens waren bijgehouden om­
trent te laat komen, ziekteverzuim etc. Wij veronderstelden dat deze ge­
gevens nauw met de waarde voor het bedrijf zouden samenhangen. Deze 
veronderstelling bleek echter niet houdbaar, behalve wat betreft het aan­
tal ziektedagen. 
Te-laat-komen-zonder-verlof betekent een schadepost voor het bedrijf en 
lijkt te wijzen op een niet te waarderen attitude van de betrokkenen. 
Niettemin werd dit verschijnsel het meest frekwent genoteerd bij de hoger 
beoordeelden (zie §4). Wij zien hiervoor twee mogelijke verklaringen: 
a. deze mensen weten dat zij meer worden gewaardeerd en zijn van me­
ning zich dan ook iets te kunnen permitteren ófwel b. mensen die meer 
zelfstandig te werk gaan en initiatieven nemen zullen hoger op de beoor-
delingsschaal staan, maar ook vaker te-laat-komen-zonder-verlof dan 
werknemers die volgzaam de opgedragen werkzaamheden uitvoeren. 
Te-laat-komen-mèt-verlof is wat de waarde voor het bedrijf betreft ambi-
valent. Enerzijds was er een groep waarvan het te laat komen te wijten 
was aan toevallige dringende omstandigheden. Zijn dergelijke omstandig-
heden niet gefingeerd, dan is onder die te-laat-komers een proportioneel 
nagenoeg gelijk aantal goede, middelmatige en minder goede werknemers 
te verwachten. Maar het kwam ook voor dat het te-laat-komen van te 
voren reeds vaststond om redenen van studie of ter vervulling van het 
lidmaatschap van de ondernemingsraad. We mogen verwachten dat de 
laatstgenoemde groep over het algemeen boven het gemiddelde beoor-
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deeld wordt. Variabele 97 is dus voor de toetsing van de hypothese van 
dubieuze waarde. Tussen deze variabele en de beoordelingscijfers bestaat 
geen significante samenhang. 
Variabele 98 geeft het verzuim-met-reden weer, bijvoorbeeld wegens 
huwelijk, overlijden, geboorte e.d. De redenen zijn goed controleerbaar 
en berusten op toevallige omstandigheden. Dat er verband bestaat tussen 
dit gegeven en de waarde voor het bedrijf is niet aannemelijk. 
Voor variabele 99 geldt hetzelfde. Wanneer het aantal officiële snipper-
dagen reeds verbruikt was en men op acceptabele gronden nog een dag 
vrij wenste te hebben, bestond de mogelijkheid nog een dag onbetaald 
verlof op te nemen. 
In het aantal ziektedagen menen wij wél een index voor de waarde voor 
het bedrijf te mogen zien. Al hebben de betreffenden geen schuld aan hun 
ziekte, daar staat tegenover dat de geneigdheid om zich ziek te melden 
bij de ene werknemer eerder en bij geringere klachten optreedt dan bij de 
andere. Variabele 101 staat in direct verband met deze variabele. 
Wat betreft het verzuim-wegens-ongeval kan gezegd worden dat de ge-
gevens hierover te gering in aantal waren om bruikbaar te zijn bij de 
toetsing van de hypothese. 
Met uitzondering van de gegevens omtrent het aantal ziektedagen, zijn 
de gegevens uit het kaartsysteem van het bedrijf dus van betrekkelijke 
waarde voor de toetsing van onze hypothese. 
In de volgende paragrafen bespreken wij de samenhangen die direct of 
indirect van belang zijn voor de toetsing van de hypothese. 
§ 2. Hogere beoordelingen betreffende de waarde voor het bedrijf 
Wij hebben 4 significante relaties vastgesteld die niet door invloed van 
andere variabelen verklaard kunnen worden. 
a. 94-16: Hogere beoordelingen gaan samen met minder interesse voor 
detectives en thrillers op de TV. Géén significant verband valt te con-
stateren tussen hogere beoordelingen en TV-kijken in het algemeen 
(var.9:X2= 6.19 p = .18). Wij vragen ons in het licht van de hypothese 
af óf en zo ja in hoeverre televisie-kijken een sociaal karakter draagt. 
Van belang zijn de kijkduur en de aard van de gekozen programma's. 
Wellicht kan men zonder bezwaar stellen dat excessief veel tijd voor de 
TV doorbrengen wijst op een zwakkere sociale gerichtheid. Moeilijker 
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wordt het bij de qua tijdsduur middelmatige TV-kijker. In dit geval speelt 
de aard van de gekozen programma's een belangrijke rol. Bij het kijken 
naar detectives speelt o.i. de sociabiliteit een zeer geringe rol. In zoverre 
is dit verband dus bruikbaar ter ondersteuning van onze hypothese. Het 
feit dat behalve de hoeveelheid tijd die aan het kijken wordt besteed, ook 
de aard van de programma's van belang is, verklaart o.i. dat de relatie 
tussen het televisiekijken in het algemeen en de beoordelingen de signi­
ficantiedrempel niet overschrijdt. 
b. 94-20: Hogere beoordelingen gaan samen met minder interesse voor 
operette-uitvoeringen op de televisie. Hier geldt in grote lijnen hetzelfde 
als bij a. Wij menen echter niet zonder meer te mogen stellen dat het 
kijken naar operette-uitvoeringen minder sociaal is. Anderzijds kan men 
deze activiteit ook moeilijk sociaal noemen. Wij rangschikken dit ver­
band onder de groep die de hypothese gedeeltelijk bevestigt. 
с 94-47: Arbeiders die tijd besteden aan een actieve rol in het vereni­
gingsleven vallen significant vaker in de middengroep bij de beoordelin­
gen. Op grond van onze veronderstelling hadden wij verwacht dat deze 
mensen vooral in de hoogste groep te vinden zouden zijn. Slechts de 
hoeveelheid tijd die men aan zijn functie of functies in het verenigings­
leven besteedde bleek met de beoordelingen samen te hangen: degenen 
die er het meest tijd aan gaven vielen meer in de middengroep. Dit is niet 
geheel in overeenstemming met onze hypothese. Een verdere evaluatie 
van dit verband volgt onder §10. Het ontbreken van significante samen­
hangen met het vervullen van een actieve rol op zich en met het aantal 
van deze rollen is niet in tegenspraak met onze hypothese. Hoewel het 
vervullen van een dergelijke rol zonder meer sociaal lijkt, behoeft dit niet 
steeds het geval te zijn. Vereist een bepaalde bestuursfunctie weinig tijd, 
dan kunnen egocentrische motieven een grote rol hebben gespeeld bij het 
aanvaarden van die functie. Slechts wanneer de uitoefening van een be­
paalde functie in het verenigingsleven een vrij aanzienlijke hoeveelheid 
tijd kost, is het sociale karakter van de betreffende aannemelijk. 
d. 94-90: Kaarten tijdens het op-bezoek-gaan komt vooral voor bij de 
als middelmatig beoordeelden. Hierbij moeten wij herinneren aan de 
vraagstelling. Eerst werd gevraagd of men wel eens op bezoek ging, en zo 
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ja hoeveel tijd men daar gemiddeld per week aan besteedde. Werd deze 
vraag positief beantwoord, dan werd naar indeling van uren in gesprekken 
en kaarten of andere spelletjes geïnformeerd. Het antwoord bij variabele 
90 is dus deels afhankelijk van het antwoord bij variabele 89. Toch 
hangt de laatste variabele niet, en de eerste wèl samen met de beoorde-
lingen. Kaarten en andere spelletjes blijken dus een extra element te be-
vatten, dat ook in het verband met de beoordelingen aanwezig is. Moge-
lijk is dit het in onze hypothese genoemde competitie-element. Niette-
min is de overeenkomst ook bij dit verband relatief evenals bij с Voor 
een verdere evaluatie verwijzen wij wederom naar § 10. 
De vrijetijdsgegevens die samen hangen met hogere beoordelingen blijken 
gedeeltelijk onze hypothese te ondersteunen. Eenmaal was er een duide­
lijke overeenstemming. Tweemaal viel er in ieder geval een relatieve be­
vestiging te constateren. In het vierde geval werd de hypothese noch be­
vestigd, noch ontkend. 
§ 3. Hogere beoordelingen betreffende de promotiekansen 
Na eliminatie van de niet rechtstreekse relaties, blijven er drie onafhanke­
lijke verbanden over die significant zijn: 
a
· 95-74'· Hogere beoordelingen wat betreft de promotiekansen gaan 
samen met meer café-bezoek met vrienden. 
In het café-bezoek met vrienden komt een zekere sociale gerichtheid tot 
uiting, voorzover het aantal uren dat daaraan besteed wordt de perken 
niet te buiten gaat. Dit kwam echter in de onderzoeksgroep niet voor, 
zodat wij kunnen aannemen dat het stijgen van het aantal aangegeven 
uren café-bezoek met vrienden een weerspiegeling is van een grotere soci-
ale gerichtheid. In die zin achten wij ook dit verband in overeenstemming 
met onze hypothese. 
b· 95-53 : Hogere beoordelingen wat betreft promotiekansen gaan samen 
met het lid zijn van een vakbond. Het lid zijn van een vakbond wijst o.i. 
op een sociaal engagement van de betrokkene. Wij menen te mogen 
stellen dat de kategorie vakbondsleden als geheel genomen meer sociaal 
gericht is dan de groep die niet bij een vakbond is aangesloten, zodat het 
genoemde verband in overeenstemming met onze hypothese is. 
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с. 95 _ 9 0 : Kaarten tijdens het op-bezoek-gaan komt vooral voor bij de 
middelmatig beoordeelden. Voor dit verband gelden dezelfde overwe­
gingen als vermeld onder § 2d. Ook hier dus een relatieve bevestiging 
van de hypothese (zie ook § io). 
De samenhangen tussen de vrijetijdsbestedingen en de beoordelingen wat 
betreft de promotiekansen zijn dus alle volledig of gedeeltelijk in over­
eenstemming met de in het begin van deze studie uitgesproken verwach­
ting. 
§ 4. Te-laat-komen-zonder-verlof 
a. 96-4: Vaker te-laat-komen-zonder-verlof gaat samen met ongehuwd 
zijn. Dit verband berust niet op een samenhang met de leeftijd. Mogelijk 
spreekt het verantwoordelijkheidsbesef hier een rol. In het kader van ons 
onderzoek is de relatie echter niet van belang. 
b. 96-5: Het vaker te-laat-komen-zonder-verlof gaat samen met het 
hebben van een geringer aantal kinderen. Ook dit verband wordt niet 
veroorzaakt door de leeftijd, noch door de huwelijkse staat van de be­
trokkenen. Evenals bij a. is een toetsing van de hypothese niet mogelijk. 
Misschien neemt met het stijgen van het aantal kinderen het verantwoor­
delijkheidsbesef toe en vermindert het aantal malen te-laat-komen-
zonder-verlof. 
c· 96-53: Vaker te-laat-komen-zonder-verlof gaat samen met het lid zijn 
van een vakbond. Dit schijnt in flagrante tegenspraak te zijn met onze 
hypothese. Althans indien wij er van uitgaan dat te-laat-komen-zonder-
verlof vooral voorkomt bij de minst gewaardeerde werknemers en dat het 
vakbondslidmaatschap een indicatie is voor een zekere sociale gericht­
heid. De eerste veronderstelling is echter niet te handhaven; wij hebben 
vastgesteld dat vakbondsleden hogere beoordelingen kregen en vaker te-
laat-kwamen-zonder-verlof. Zoeken wij naar een verband tussen vaker te-
laat-komen-zonder-verlof en de hoogte der beoordelingscijfers, dan blijkt 
dat het verband met de beoordelingen wat betreft de promotiekansen de 
significantiegrens vrij dicht nadert (X2 = 4 . 9 ρ = .o8). Wegens het juist 
beneden de grens van significantie blijven van deze samenhang is zij bij 
de verdere verwerking niet in aanmerking genomen. Bezien wij niettemin 
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de aard van deze samenhang, dan blijkt dat mensen die vaker te-laat-
komen-zonder-verlof wat betreft hun promotiekansen hoger worden aan-
geslagen. Een verklaring zou gezocht kunnen worden in de mate van 
zelfstandigheid en initiatief. Het is denkbaar dat zelfstandige, onafhanke-
lijke werknemers vaker te laat komen dan onzelfstandige, volgzame en 
initiatiefloze arbeiders. Deze laatste groep zal zich ook minder aange-
sproken voelen door het vakbondsstreven en er minder snel toe overgaan 
lid te worden van een dergelijke bond. Dat onafhankelijkheid en initia-
tieven tot hogere beoordelingen kunnen leiden, ligt voor de hand. Hier-
mee zou de ogenschijnlijke tegenstrijdigheid van het verband verklaard 
zijn. Voor de betekenis van deze samenhang in het kader van onze hypo-
these verwijzen wij naar §10. 
d. 96-59: Te-laat-komen-zonder-verlof komt vooral voor in de machine-
fabriek. Dit verband valt buiten het kader van onze hypothese. 
e. 96-71: Te-laat-komen-zonder-verlof gaat samen met een grotere fre-
kwentie van het lezen van boeken. Of hierin een sociale gezindheid steekt 
of niet hangt voornamelijk af van de aard van het gelezcne. Wij hebben 
echter niet geïnformeerd naar het genre boeken dat gelezen werd. Het 
valt dan ook moeilijk een uitspraak te doen over de waarde van dit ver-
band binnen het kader van ons onderzoek. 
f. 96-72 : Te-laat-komen-zonder-verlof gaat samen met meer studeren in 
de vrije tijd. Ook hier vermoeden wij, evenals bij е., een verband via de 
zelfstandigheid van de betrokkene. Iemand die meer op eigen benen staat 
of wil gaan staan, zal er eerder toe komen in zijn vrije tijd te studeren, 
dan volgzame en slome mensen. Hetzelfde geldt voor het te-laat-komen-
zonder-verlof. Het verband berust op de tussenkomst van een variabele 
die niet binnen het kader van ons onderzoek viel. Studeren in de vrije tijd 
kan een sociale component bevatten aangezien succesvolle studie niet 
alleen een voordeel is voor de betrokkene zelf, maar ook voor zijn vrouw 
en kinderen. Dit verband kan onze hypothese dus steunen, mits wij de 
onder §10 genoemde restricties in acht nemen. 
g. 96-103: Mensen die vaker te-laat-komen-zonder-verlof zijn ook vaker 
gedurende perioden korter dan 4 dagen ziek. Dit verband valt buiten het 
kader van ons onderzoek. 
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§ 5- Te-laat-komen-met-verlof 
Dit gegeven blijkt met vijf der overige variabelen significant en onafhan­
kelijk samen te gaan. 
a. 97-6: Te-laat-komen-met-verlof gaat samen met de leeftijd van het 
jongste kind. Hoe jonger dit is, des te frekwenter komt de vader te laat. 
De reden voor deze samenhang ligt voor de hand. Met jongere kinderen 
gebeuren vaker onverwachte dingen, die oorzaak van te-laat-komen 
kunnen zijn, dan met oudere kinderen. Bij te-laat-komen-met-verlof 
wordt dan ook vaak als reden opgegeven iets in de trant van: 'Mijn 
zoontje is van de trap gevallen en ik heb hem naar de dokter gebracht'. 
Te-laat-komen kan ook achteraf gesanctioneerd worden. 
b. 97-7: Te-laat-komen-met-verlof gaat samen met de leeftijd van het 
oudste kind. Na het voorafgaande vereist dit geen nadere toelichting. 
с 97-8: Te-laat-komen-met-verlof gaat samen met weinig televisie­
kijken. Indien te-laat-komen-met-verlof vooral bij de minder gewaar­
deerde werknemers zou voorkomen, zou dit verband in tegenspraak zijn 
met onze hypothese. Dit is echter niet het geval. 
d. 97-67: Te-laat-komen-met-verlof gaat samen met het vaker luisteren 
naar een bandrecorder of pick-up. Het betreft hier veeleer een verband 
tussen te-laat-komen en het bezitten van een bandrecorder of pick-up. 
e. 97-99: Te-laat-komen-met-verlof gaat samen met het opnemen van 
onbetaald verlof. 
§ 6. Verzuim met reden 
a. 98-46: Verzuim-met-reden gaat samen met meer actieve rollen in het 
verenigingsleven. De verklaring van dit samengaan moet gezocht worden 
in het feit dat verzuim wegens verplichtingen jegens bepaalde verenigin­
gen in sommige gevallen (bedrijfsbrandweer) met behoud van loon werd 
toegestaan. 
b. 98-59 : Verzuim-met-reden kwam meer voor in de ijzergieterij dan in 
de machinefabriek, hetgeen voor ons onderzoek niet relevant is. 
с 98-99: Verzuim-met-reden gaat samen met het opnemen van onbe­
taald verlof. 
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d. 98-104: Verzuim-met-reden gaat samen met verzuim wegens ongeval. 
Dit verband ontstond door het voorkomen van absenties wegens medische 
controle van kwetsuren die bij een bedrijfsongeval waren opgelopen. 
§ 7. Opnemen van onbetaald verlof 
Hier werd slechts een significante en onafhankelijke samenhang gecon­
stateerd met de interesse voor het Journaal. Wellicht kan belangstelling 
voor actuele gebeurtenissen leiden tot het aanvragen van onbetaald 
verlof. 
§ 8. Hei totaal aantal ziektedagen 
Deze variabele bleek uiteindelijk met vier andere significant en onafhan­
kelijk samen te hangen. 
a. 100-3: Verzuim-wegens-ziekte komt vooral voor bij de werknemers 
van 26 t/m 40 jaar. Dit verband is voor de toetsing van de hypothese van 
geen belang. 
b. 100-9: Verzuim-wegens-ziekte gaat samen met meer uren TV-kijken 
per week. Aannemende dat veel TV-kijken van een geringere sociale ge­
richtheid getuigt, ondersteunt dit verband onze hypothese ten volle. Het 
is echter mogelijk dat veel TV-kijken het weerstandsvermogen vermindert 
en zodoende de oorzaak is van ziekteverzuim. Zelfs indien dit het geval 
zou zijn, zien wij hierin nog geen tegenspraak van onze hypothese. 
с loo-ioi : Ziekteverzuim hangt samen met het voorkomen van ziekte­
perioden van langere duur dan drie dagen. Dit verband wordt veroor­
zaakt door de onderlinge afhankelijkheid van de twee variabelen. 
d. 100-103: Ziekteverzuim hangt samen met het voorkomen van korte 
ziekteperioden. Ook hier is een intrinsieke afhankelijkheid aanwezig. 
§ 9. Verzuim wegens ongeval 
a. 104-84: Verzuim-vvegens-ongeval gaat samen met spelletjes doen met 
huisgenoten. Indien verzuim wegens ongeval een maatstaf zou zijn voor 
de waarde voor het bedrijf, dan zou dit verband in tegenspraak zijn met 
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onze hypothese. In § ι werd uiteengezet waarom wij deze variabele niet 
als een dergelijke maatstaf beschouwen. Het is niet ondenkbaar dat het 
verband ontstaan is door een samenhang van beide variabelen met een 
zekere speelsheid van de betrokkenen. 
b. 104-85: Verzuim-wegens-ongeval gaat samen met tochtjes maken met 
vrouw en kinderen. 
с 104-88: Verzuim-wegens-ongeval gaat samen met een gering aantal 
gesprekken tijdens het op-visite-gaan. 
§ 10. De significante samenhangen in verband met de hypothese 
Van het oorspronkelijk grote aantal samenhangen werden allereerst die 
verbanden afgezonderd welke niet als echt en onafhankelijk konden 
worden beschouwd. In de voorafgaande paragrafen werden de over­
blijvende relaties besproken. Een deel hiervan bleek buiten het kader van 
ons onderzoek te vallen en is niet bruikbaar voor de toetsing van de 
hypothese. De resterende verbanden die wel daarvoor gebruikt konden 
worden, zijn beperkt in aantal. Wij onderscheiden samenhangen van de 
vrijetijdsbestedingen met de beoordelingscijfers en met de gegevens van 
het kaartsysteem. 
De beoordelingscijfers blijken, afgezien van hun onderlinge samenhang, 
met zeven der overige variabelen significant en onafhankelijk samen te 
gaan (zie § 2 en § 3). Al deze relaties vallen binnen het bestek van onze 
hypothese, zodat deze in principe aan elk dezer verbanden getoetst kan 
worden. Een moeilijkheid doet zich voor bij de relaties 94-47, 94-90 en 
95-90. In deze gevallen blijkt de betreffende vrijetijdsbesteding vooral 
voor te komen bij de middenklasse der beoordelingen. Een verband dat 
noch vóór noch tegen onze hypothese spreekt. Om ook deze samen-
hangen voor een toetsing te kunnen gebruiken, hebben wij de beoordelaar 
gevraagd de door hem als middelmatig beoordeelden te verdelen in twee 
groepen; in betere en minder goede werknemers. Deze gegevens stelden 
ons in staat ook hier een toetsing van de hypothese door te voeren. Bij de 
combinaties 94-47 en 94-90 bleek de waarde van X2 ver van de signifi-
cantiegrens verwijderd te blijven, zodat deze verbanden vervallen. Bij de 
samenhang 95-90 bleef de significantie echter bestaan: hogere beoorde-
lingen betreffende de promotiekansen gaan samen met vaker kaarten 
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tijdens het op visite gaan. In onze hypothese werd behalve het sociale 
karakter van de vrijetijdsbestedingen ook een competitie-element be-
trokken. De laatst genoemde samenhang wijst in die richting. Op grond 
van deze éne samenhang menen wij echter het betreffende deel van de 
hypothese niet bevestigd te mogen achten. 
Bezien wij nu de verbanden van de beoordelingscijfers met de andere 
variabelen, voorzover zij voor de toetsing van onze hypothese bruikbaar 
zijn. Wij komen dan tot de volgende opstelling: 
SAMENHANG CRITERIUMVARIABELEN 94 EN 95 MET ANDERE VARIABELEN 
Hypothese 
volledig 
bevestigend 
94-16 
95-53 
95-90 
95-74 
Hypothese 
gedeeltelijk 
bevestigend 
94-20 
In tegenspraak 
met 
hypothese 
geen 
Buiten het 
kader van de 
hypothese 
94-47 
94-90 
Men ziet dat variabele 95 (de promotiekansen-beoordeling) in elk der 
drie gevallen in de voorspelde richting samengaat met de vrijctijds-
gegevens. Bij variabele 94 (beoordeling naar waarde voor het bedrijf) 
verdwijnen twee samenhangen bij gebrek aan significantie. Van de overige 
twee steunt er één de hypothese volledig, de andere gedeeltelijk. Er werd 
geen verband gevonden dat in tegenspraak was met de hypothese. 
De gegevens welke in het kaartsysteem van het bedrijf voorkwamen be-
trokken wij bij het onderzoek in de veronderstelling, dat enkele van deze 
gegevens een indicator in negatieve zin zouden zijn, wat betreft de waarde 
voor het bedrijf. Met name leek ons het aantal malen te-laat-komen en 
het aantal ziektedagen een dergelijke aanwijzing te kunnen geven. Wij 
moesten echter constateren dat het te-laat-komen niet bij de minder 
waardevolle, maar juist bij de betere werknemers het meest voorkwam. 
De reden hiervoor zoeken wij in een meer zelfstandige en initiatiefrijke 
persoonlijkheidsstructuur, welke enerzijds tot hogere beoordelingen leidt 
en anderzijds tot vaker te laat komen. De overtuiging van de betreffende 
werknemers, dat de kwaliteit van hun werk het kwantitatieve verlies meer 
dan goedmaakt, zou daarbij ook een rol gespeeld kunnen hebben. 
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Onze hypothese stelt dat sociale vrijetijdsbestedingen samen zouden gaan 
met een grotere waarde voor het bedrijf. Deze waarde blijkt eerder even-
redig dan omgekeerd evenredig met het aantal malen te-laat-komen. 
Oorspronkelijk veronderstelden wij dat een stijgend aantal malen te-laat-
komen een lagere waarde voor het bedrijf met zich mee zou brengen. Nu 
het omgekeerde het geval blijkt te zijn, moeten wij zoeken naar een inter-
veniërende variabele die het verband verklaart. Het is immers onaanneme-
lijk dat vaker te-laat-komen hogere beoordelingen veroorzaakt. Wij zien 
een mogelijke verklaring in de mate van zelfstandigheid. Dit betekent 
dat, indien wij de variabelen betreffende het te-laat-komen voor de toet-
sing van de hypothese willen gebruiken, wij dit met de grootste reserve 
moeten doen, aangezien het verband geen onafhankelijk verband meer is. 
Wij toetsen de hypothese in feite indirect aan de beoordelingscijfers. Daar 
het verband tussen te-laat-komen en de beoordelingscijfers beïnvloed 
wordt door een interveniërende variabele, die niet afzonderlijk werd na-
gegaan, behoeft het geen verbazing te wekken indien de toetsing van de 
hypothese met gebruikmaking van deze gegevens betreffende het te-laat-
komen niet tot volledig bevestigende resultaten leidt. Zelfs als zou dit wèl 
het geval zijn dan gaat de waarde van deze bevindingen niet uit boven die 
welke wij verkregen met de beoordelingscijfers als basis. Maken wij een-
zelfde indeling als wij eerder in deze paragraaf deden, dan komen wij tot 
het volgende resultaat: 
TE LAAT KOMEN IN VERBAND MET DE ANDERE VARIABELEN 
Hypothese 
volledig 
bevestigend 
96-5З 
97-8 
Hypothese 
gedeeltelijk 
bevestigend 
96-72 
97-67 
In tegenspraak 
met 
hypothese 
96-7 r 
Buiten het 
kader van de 
hypothese 
96-4; 96-5 
96-59;96-103 
97-6; 97-7 
97-99 
Van de gegevens van het kaartsysteem is verder alleen het aantal ziekte­
dagen nog van belang voor de toetsing van de hypothese. De overige 
gegevens achten wij hiertoe niet bruikbaar (zie de betreffende paragrafen). 
Steeds dezelfde indeling gebruikend krijgen wij voor het aantal dagen 
ziekteverzuim de volgende opstelling: 
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ZIEKTEVERZUIM IN VERBAND MET DE ANDERE VARIABELEN 
Hypothese 
volledig 
bevestigend 
100-9 
Hypothese 
gedeeltelijk 
bevestigend 
geen 
In tegenspraak 
met 
hypothese 
geen 
Buiten het 
kader van de 
hypothese 
100-3 
IOO-IOI 
100-103 
Nadat wij het in de hypothese gestelde vergeleken hebben met de ver-
schillende significante en onafhankelijke samenhangen, kunnen wij vast-
stellen dat er in totaal 11 relaties zijn die binnen het kader van ons onder-
zoek vallen. Zeven daarvan ondersteunen onze veronderstelling volledig, 
drie gedeeltelijk en één is er mee in tegenspraak. Zien wij af van de ge-
gevens betreffende het te-laat-komen dan worden deze cijfers: vijf geheel 
in overeenstemming met de hypothese, één gedeeltelijk en geen enkele in 
tegenspraak met onze veronderstelling. 
§ ii. Voorlopige conclusies 
In de vorige paragraaf is gebleken dat vrijwel alle geconstateerde samen-
hangen in overeenstemming zijn met onze hypothese. Wij moeten op-
merken dat het genoemde competitie-element niet de rol speelde die wij 
ervan verwacht hadden. Slechts dat deel van de hypothese dat een hogere 
waarde voor het bedrijf met sociale vrijetijdsbestedingen in verband 
brengt, wordt door onze bevindingen ondersteund. 
Heeft de hypothese algemene waarde? Om deze vraag te kunnen beant-
woorden zouden wij moeten nagaan hoeveel sociale vrijetijdsbestedingen 
met de beoordelingen en de andere criteria blijken samen te gaan en hoe-
veel niet. De moeilijkheid die hier rijst is, dat het niet mogelijk is scherp 
afgrenzend te stellen dat de ene activiteit sociaal is en de andere niet. Alle 
vrijetijdsbestedingen liggen wat dat betreft op een continuum. Verschil-
lende evident sociale vrijetijdsbestedingen, bijvoorbeeld bezoek ontvan-
gen, gaan niet significant samen met de beoordelingscriteria. De algemene 
geldigheid van de hypothese valt dus te betwijfelen. Een definitieve con-
clusie willen wij pas trekken na een vergelijking met andere, direct of 
indirect met ons onderzoek in verband staande studies. 
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HOOFDSTUK VII 
EEN VERGELIJKING MET 
ANDERE ONDERZOEKSRESULTATEN 
§ ι. Andere studies 
Ons zijn geen studies bekend die direkt het verband nagaan tussen per­
soneelsbeoordeling en vrijetijdsbesteding. Een vergelijking van onze 
resultaten met die van anderen zal dus langs indirekte weg moeten ge­
schieden. De hoogte van de beoordeling, die een arbeider van zijn chef 
krijgt, is o.a. afhankelijk van zijn produktie, van de mate van zijn identifi­
catie met zijn werk, van zijn conformering aan de rolverwachting vanuit 
het oogpunt van de chef en van de mate van zijn samenwerking met mede­
arbeiders. Ook is er in vele gevallen een relatie met de aspekten arbeids-
voldoening en vervreemding. Vele van de genoemde punten hangen ook 
onderling samen. 
In studies, die bovengenoemde onderwerpen belichten, kwamen wij in­
cidenteel bevindingen tegen, die vergeleken kunnen worden met de resul­
taten van ons onderzoek. 
§ 2. Arbeidsvoldoening 
Arbeidsvoldoening is het onderwerp van vele studies geweest. Een 
definiëring van het begrip stuitte op moeilijkheden. Vandaar dat men 
zich veelal beperkte tot een operationele definitie: arbeidsvoldoening is 
de mate van tevredenheid die blijkt uit de beantwoording van de vraag 
'Hoe tevreden bent U met Uw werk?'. Vaak wordt verondersteld dat 
arbeidsvoldoening samengaat met een hogere bijdrage van de betrokkene 
tot het bedrijfsresultaat. Hoewel dit inderdaad dikwijls het geval is, be-
staat er geen noodzakelijk verband. Tevredenheid met het werk kan voor 
de ene arbeider iets anders betekenen dan voor de ander. De een zal de 
vraag bijvoorbeeld positief beantwoorden, omdat de inhoudelijke aspek-
ten van het werk hem voldoening schenken, een ander misschien omdat 
hij niet voortdurend gecontroleerd wordt en zich niet inspant. In het 
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eerste geval is - o.a. door een hogere produktie - een verband met hogere 
beoordelingen waarschijnlijk, in het tweede geval geenszins. 
In hun studie over arbeidssatisfactie bespreken Berting en de Sitter de 
uitgangspunten van Human Relations in Industry, zich baserend op 
E. Mayo: 'Elk mens heeft de behoefte lid te zijn van groepen en aan het 
groepsleven deel te nemen. De sociale relaties, die een werknemer in zijn 
arbeidswereld tot stand brengt, zijn uitermate belangrijk voor de bepaling 
van zijn arbeidsvreugde en zijn produktiviteit.' (Berting en de Sitter, 1966, 
p. 18). 
De hier bedoelde arbeidsvreugde komt het bedrijf ten goede. Aannemende 
dat het tot stand brengen van sociale relaties voortvloeit uit een bepaalde 
persoonlijkheidsstructuur die niet alleen binnen maar ook buiten het be-
drijf werkzaam is, menen v/ij hierin een overeenstemming aan te treffen 
met de resultaten van ons onderzoek. 
§ 3. Vervreemding 
Blauner(i964) ziet aan het begrip 'vervreemding' vier facetten: 
1. machteloosheid: het onmogelijk achten zijn werk of werksituatie te 
beïnvloeden. 
2. zinloosheid : het werk lijkt niet zinvol, bijvoorbeeld ten gevolge van de 
arbeidssplitsing. 
3. sociale isolering: het zich niet opgenomen voelen in het bedrijf als een 
nodig lid. 
4. zelfvervreemding: het werk doet de arbeider niets, zodat hij niet bereid 
is er zijn capaciteiten aan te besteden. 
Vooral punt 4. geeft aanleiding te veronderstellen dat sommige arbeiders 
voor het bedrijf minder waardevol zijn. De daarmee samenhangende 
sociale isolering is in overeenstemming met de resultaten van ons onder-
zoek, wanneer wij althans veronderstellen dat deze sociale isolering zich 
niet tot het bedrijf beperkt. Hierbij moeten wij opmerken dat vervreem-
ding grotendeels veroorzaakt wordt door de aard van de werkzaamheden. 
Deze faktor hebben wij bij ons onderzoek buiten beschouwing gelaten. 
Blauner zegt hierover - op grond van zijn onderzoek in verschillende be-
drijven - 'The nature of man's work affects his social character and 
personality, the manner in which he participates or fails to participate as 
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a citizen in a larger community, and his over-all sense of worth and 
dignity' (Blauner, 1964). 
Seeman onderzoekt bij industrie-arbeiders in Zweden of ook buiten de 
werksfeer gevolgen van vervreemding waren op te merken. In de beleving 
van de totale levenssituatie speelt de dagelijkse arbeid volgens hem niet 
de centrale rol, die men er veelal aan toekent. 
Wanneer een arbeider zich niet kan vereenzelvigen met zijn rol in het 
arbeidsproces (omdat het werk zelf hem niet bevredigt), zal ook zijn 
menselijke ontplooiing in andere situaties, buiten het werk, inboeten: 
onverschilligheid voor politiek, sport en verenigingsleven en in het alge­
meen een labiele binding aan het normen- en waardenpatroon van de 
maatschappij. Als kompensatie komt soms een fanatieke vrijetijdsbeste­
ding voor. 
Als aspekten van vervreemding t.o.v. het werk noemt hij monotonie, 
sleur, mechanisering e.d. Maar ook wanneer deze aspekten zich voordoen 
komt het volgens Seeman voor dat de betreffende werknemers tevreden 
over hun werksituatie zijn. Hij maakt een onderscheid tussen A. werk­
vervreemding volgens buitenstaanders en B. werkvervreemding volgens 
de betrokkenen zelf. A en В kunnen samenvallen, maar dit is niet altijd 
het geval. 
Volgens de bevindingen van Seeman staan de arbeiders die volgens bui­
tenstaanders van hun werk vervreemd zijn, vergeleken met de niet ver­
vreemde arbeiders: a. niet méér afwijzend t.o.v. ethnische minderheden; 
b. blijken zij niet minder kennis te hebben in zake sociaal-politieke 
vraagstukken; с hebben zij geen geringer vertrouwen in zichzelf inzake 
de uitoefening van invloed in sociaal politiek opzicht; d. zijn zij niet méér 
'status-minded' en vertonen zij niet méér gedrag dat op dissatisfactie zou 
kunnen wijzen. 
Wat betreft de variabelen onder d. zijn er zwakke aanwijzingen, dat 
extreme werkvervreemding (speciaal bij handarbeiders) samengaat met 
een algemeen dissatisfactiegevoel en met isolering (accentuering van de 
bestaande status). Het niet correleren van werkvervreemding en de be-
leving van de totale levenssituatie, komt dus in een skala van bevindingen 
naar voren. 
Wél trof Seeman een verband aan tussen: a. gevoelens van machteloos-
heid, weinig kennis van politieke zaken en vooringenomenheid t.o.v. 
ethnische minderheden en b. werkvervreemding met andere data: 
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ι. Bij handarbeiders kwamen de bovengenoemde punten vaker voor, bij 
mensen met een hoog inkomen minder vaak. 
2. Ze kwamen vaker voor bij werknemers die de intrinsieke aspekten van 
hun werksituatie benadrukken. 
3. Ze kwamen ook vaker voor bij arbeiders die niet met verschillende 
personen over hun werk spraken (Seeman 1967). 
Belangrijk in verband met ons onderzoek is de opmerking dat onverschil­
ligheid voor politiek, sport en verenigingsleven samengaat met het zich 
niet kunnen vereenzelvigen met het werk, omdat de inhoud van het werk 
geen bevrediging geeft. Wij nemen aan dat arbeiders die zich niet met 
hun werk kunnen vereenzelvigen veelal lager beoordeeld zullen worden. 
De bevindingen van Sccman zijn dan qua strekking in overeenstemming 
met de resultaten van ons onderzoek. 
§ 4. Conformering aan de rolverwachting 
Een belangrijk criterium bij het geven van een beoordeling is het ant­
woord op de vraag, in hoeverre de betreffende doet wat van hem verwacht 
mag worden. Van Hoof (1963) zegt hierover: 'conformering aan de rol­
verwachting is een kwestie van identificatie en/of sanctionering. Hierbij 
moet bedacht worden dat werknemers eigen opvattingen kunnen hebben 
over hun positie en rol binnen het bedrijf. Identificatie is de bereidheid 
ook zonder nadrukkelijke sanctie het werk zo goed mogelijk te doen. 
Identificatie betekent dus dat de positiebekleder zijn positie en rol op de 
relevante punten interpreteert in overeenstemming met de definitie welke 
anderen (chefs) geven van zijn positie en rol. Arbeidsvoldoening behoeft 
daarmee niet samen te gaan. Van Hoof wijst terecht op de veelal gebrek­
kige definiëring van het begrip arbeidsvreugde. Deze kán inderdaad be-
trekking hebben op de mogelijkheden tot identificatie met het werk en/of 
bedrijf. Men kan echter ook om andere, voor het bedrijf minder gunstige 
redenen, tevreden zijn met de werksituatie. Slechts in het eerste geval is 
er sprake van een congruentie met de resultaten van ons onderzoek 
(zie § 2). 
^ j . Ziekteverzuim 
In een vergelijkend onderzoek betreffende ziekteverzuim zegt Philipscn: 
'Meer bedrijven zullen ook gezien de genoemde personeelsintegratie aan-
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dacht gaan besteden aan de kansen op zelfontplooiing en op sociale bin-
ding. Ook in dat geval is frekwcntieverlaging (van het ziekteverzuim) niet 
onmogelijk (Philipscn, 1968, p. 265). Ons onderzoek leerde dat de fre-
kwentie van ziekteverzuim hoger was bij mensen met bepaalde minder 
sociale vrijetijdsbestedingen (zoals TV-kijken). De veronderstelling van 
Philipsen blijkt dus in ons onderzoek een zekere bevestiging te vinden. 
Mensen met sociale bindingen hebben een lagere ziektefrekwentie. Of men 
de ziektefrekwentie kan verminderen door mensen met van huis uit 
zwakke sociale bindingen er toe te brengen deze bindingen te versterken 
is daarmee echter nog geenszins bewezen. 
§ 6. Conclusies 
In een bestudering van onderzoeken die zijdelings met het onze in ver-
band leken te staan, kwamen verschillende opvattingen naar voren, con-
gruent aan de resultaten van deze studie. Er zijn wellicht meer onder-
zoeken op dit gebied dan de hiergenoemde en het is mogelijk dat enkele 
hiervan tot resultaten hebben geleid, die niet in overeenstemming zijn 
met onze bevindingen. Wij hebben dergelijke resultaten in ons onderzoek 
van aanverwante studies niet aangetroffen. 
Bij onze definitieve conclusie hebben wij rekening te houden met de vol-
gende punten: 
a. Ons onderzoek strekte zich uit over werknemers van één produktie-
bedrijf. 
b. Die werknemers kunnen niet representatief worden geacht voor de 
gehele arbeiderswereld. 
с De gegevens, die wij uit de enquête verkregen, berusten niet op me-
tingen, maar op schattingen. Strikt genomen zou men slechts mogen 
stellen dat hogere beoordelingen samengaan met het vermelden van 
sommige meer sociale vrijetijdsbestedingen. 
d. De methode van verwerken is als gevolg van de veelsoortigheid van 
gegevens vrij grof. 
e. Wij maakten gebruik van de beoordelingen door slechts één persoon. 
De beperking van ons onderzoek tot één produktiebedrijf heeft behalve 
de genoemde nadelen ook bepaalde voordelen. De onderzochte groep 
mag bijzonder homogeen geacht worden. Alle ondervraagden maakten 
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deel uit van dezelfde dorpsgemeenschap; zij waren allen werkzaam in 
hetzelfde bedrijf en onder dezelfde leiding. De sportaccommodatie en cul-
turele mogelijkheden waren voor allen gelijk. Bijgevolg werden een aantal 
faktoren die doorgaans grote invloed uitoefenen op de vrijetijdspatronen 
geëlimineerd. Natuurlijk deed niet elke ondervraagde hetzelfde werk en 
waren er verschillen t.o.v. de arbeidstaak: er zijn grenzen aan de moge-
lijkheden tot samenstelling van een homogene groep. Desondanks wijzen 
de bevindingen op een duidelijke tendens tot bevestiging van de hypo-
these. 
Gezien deze overwegingen willen wij onze conclusie voorzichtig stellen: 
Onze studie levert aanwijzingen op dat er inderdaad een samenhang be-
staat tussen hogere beoordelingen in het bedrijf en bepaalde sociale vrije-
tijdsbestedingen buiten het bedrijf. Het verdient aanbeveling dit te veri-
fiëren bij een veel grotere en meer representatieve groep arbeiders. Van 
groot praktisch nut zou het zijn na dit onderzoek te pogen het deel van 
de onderzoeksgroep, dat minder hoog beoordeeld werd sociaal te acti-
veren en na enige tijd te bezien of er in het algemeen genomen een stij-
gende lijn in de beoordelingen valt waar te nemen. De aspecten vervreem-
ding, motivatie en arbeidsvoldoening zouden ook bij het onderzoek be-
trokken moeten worden. Een dergelijk groots opgezet onderzoek zou 
kunnen bijdragen tot een beter inzicht in de leefwereld van de arbeider. 
Wanneer men de gedragingen van de arbeider alleen binnen of alleen 
buiten het bedrijf bestudeert, verwaarloost men de dynamische en reci-
proke invloed die beide gebieden op elkaar uitoefenen. 
SAMENVATTING 
Deze studie beoogde een mogelijk verband vast te stellen tussen hoge 
beoordelingen, die aan werknemers in een bedrijf werden toegekend, en 
hun 'sociale' vrijetijdsbestedingen buiten het bedrijf. Meer concreet ge-
steld: wij veronderstelden dat arbeiders, die in het bedrijf als goede werk-
nemers te boek staan, zich buiten hun werkkring verdienstelijk maken in 
organisaties of een aanmerkelijk gedeelte van hun vrije tijd besteden aan 
bezigheden die hun eigen ontwikkeling of kundigheid verruimen of aan 
bezigheden die op enigerlei wijze niet alleen aan henzelf maar ook aan 
anderen ten goede komen. 
Het onderzoek bleef beperkt tot 93 arbeiders van één bedrijf uit een lande-
lijke omgeving, terwijl alle werknemers zonder uitzondering woonachtig 
waren in de plaats waarin het bedrijf gevestigd is. Wat betreft de homo-
geniteit van het personeelsbestand mocht worden aangenomen dat deze 
groter is dan in de meeste andere Nederlandse bedrijven. De beperking 
tot één bedrijf, waardoor een aantal komplikaties vermeden werden, leek 
gewenst om door ervaring te ondervinden welke eisen een dergelijk onder-
zoek stelt en of een bepaald procédé dat passend leek tot betrouwbare 
bevindingen leiden kan. 
De vormen van vrijetijdsbesteding werden nagegaan aan de hand van een 
mondelinge enquête. De vragenlijst omvatte vrijwel alle bezigheden waar-
mede de werknemers van het onderzochte bedrijf zich in hun vrije tijd 
bezig hielden. 
De bevindingen van ons onderzoek bevestigen de hypothese slechts ten 
dele. Het was niet anders te verwachten voor wie in aanmerking neemt, 
dat het werk, dat arbeiders in het bedrijf verrichten, sommigen van hen 
meer aanspreekt en meer in beslag neemt dan anderen. Behalve deze 
individuele verschillen mag ook niet over het hoofd worden gezien dat 
het werk van de één slechts bij benadering van dezelfde aard is als dat 
van de ander. Gezien deze komplikaties behoort een volledige bevestiging 
van de hypothese niet tot de mogelijkheden. Niettemin blijken vier van 
de twaalf vrijetijdsbestedingen, die volgens de hypothese een verband met 
de beoordelingscijfers zouden moeten vertonen, inderdaad daarmede 
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samen te gaan. Geen enkele maal kwam het voor, dat door ons 'sociaal' 
geachte vrijetijdsbestedingen een relatie met lagere beoordelingscijfers 
vertoonden. Vandaar dat wij de hypothese - zij het gedeeltelijk - beves-
tigd achten. 
Voor de toetsing van de hypothese werden naast de beoordelingscijfers 
ook gegevens omtrent ziekteverzuim, te-laat-komen e.d. als criteria ge-
bruikt. Wij veronderstelden aanvankelijk dat te-laat-komen-zonder-
verlof een index zou zijn voor de (negatieve) waarde die de betreffende 
arbeider voor het bedrijf vertegenwoordigt. Tegen de verwachting in 
bleek te-laat-komen-zonder-verlof juist bij de hoger beoordeelden voor 
te komen. De verklaring voor deze bevinding menen wij te moeten zoeken 
in een grotere mate van zelfstandigheid en persoonlijk initiatief van de 
betreffende personen. Naarmate werknemers deze eigenschap bezitten 
zullen zij hoger gewaardeerd worden door het bedrijf maar anderzijds 
wellicht vaker op eigen verantwoording, dus zonder verlof, te laat komen. 
In de literatuur vonden wij geen direkt vergelijkbaar onderzoek. Indirekt 
vonden wij wel steun voor onze hypothese in de opvattingen en onder-
zoeksresultaten van Blauner (1964), Berting en de Sitter (1966), Seeman 
(1967) en Philipsen(i968). 
Wij zijn ons ervan bewust dat de onderzoeksgroep te klein en de resul-
taten te pover waren, om aan de hand van deze gegevens generaliserende 
konklusies te kunnen trekken. Wel menen wij te mogen stellen dat de 
resultaten van dien aard zijn, dat een veel groter opgezet onderzoek in 
deze zeker verantwoord is en ongetwijfeld een dieper inzicht zal geven in 
de relatie die er bestaat tussen het gedrag binnen en het gedrag buiten de 
arbeidssfeer. 
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S U M M A R Y 
This study was meant to establish a possible relation between the high 
qualifications attributed to the employees in a particular factory and 
the 'social' ways in which they spend their off-duty hours. To put things 
more concretely : we supposed that labourers who are regarded as valuable 
employees in the factory will make themselves useful, outside their 
normal field of labour, in organizations, or will spend a considerable 
part of their leisure hours either on activities which are to widen and 
deepen their own development or skill, or on activities which, in one way 
or another, will be profitable not only to themselves but also to others. 
Our investigation was confined to 93 workmen from one concern in a 
country district, while all employees without exception were living in the 
same place. As for the degree of homogeneity of the staffing we could 
assume that it was larger than in most Dutch concerns. A restriction to 
one concern only, through which a number of complications were ex-
cluded, seemed to be desirable in order to discover empirically what 
demands are required by such an investigation and if a seemingly suitable 
procedure will lead up to reliable findings. 
The way in which the leisure hours were spent were checked by means of 
an oral inquiry. The questionnaire covered nearly all activities under-
taken by the employees of the concern involved. 
The results of our investigation only partly affirm the hypothesis. A 
different result was not to be expected for those who take into account 
that the work that is done by the labourers in their concern will appeal 
in different ways and in varying degrees of emphasis to one person and 
another. Apart from these individual and subjective differences, it should 
neither be overlooked that the work of one labourer is only approximately 
identical with that of another one. Owing to these complications a full 
affirmation of our hypothesis is impossible. Nevertheless, four out of 
twelve different ways of spending the leisure hours, which hypothetically 
should have some positive relation to higher qualification-marks, do 
indeed correlate. It never once happened that the ways of spending the 
leisure hours which we considered as 'social' showed a relation to lower 
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scores on the rating scale. Hence it is that we think our hypothesis is 
affirmed-even if partly. 
In checking the hypothesis, next to the qualification-marks, also data 
about sick-leaves, late arrivals and so on were used as criteria. At first 
we assumed that coming-late-without-notice would be an indication for 
the (negative) value that particular labourer would represent for his 
concern. Quite unexpectedly, coming-late-without-notice was partic-
ularly frequent in the circle of the higher qualified labourers. The ex-
planation for this result must, we think, be found in a larger degree of 
independence and personal initiative of the person involved. Inasmuch 
as employees possess this quality they will be higher rated by the concern, 
but on the other hand they will more often be late at their own will. 
We have not found any clearly comparable investigation in the literature 
about this kind of subject. Indirectly, however, our hypothesis was sup-
ported by the views and the results from the investigations by Blauner 
(1964), Berting and de Sitter (1966), Seeman (1966), en Philipsen (1968). 
We are fully aware that our field of investigation was too small and our 
results too poor to enable us to draw generalizing conclusions from them. 
But we think we may say that the results are such as to justify an invest-
igation of a much wider scope which will undoubtedly provide a deeper 
insight into the relations between the behaviour in and outside the proper 
sphere of activity in the concerns. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 
Diese Verhandlung bezweckte einen möglichen Zusammenhang festzu-
stellen zwischen den hohen Beurteilungen, die den Arbeitnehmern in 
einem Betrieb zu Teil wurden, und ihrer 'sozialen' Freizeitgestaltung 
ausserhalb der Arbeit. Um es deutlicher zu sagen: wir setzten voraus 
dass Arbeitnehmer, die in dem Betrieb als gute Arbeiter gelten, auch 
ausserhalb ihrer Arbeitsstunden sich organisatorischen Verbänden wid-
men oder einen beträchtlichen Teil ihrer Freizeit damit beschäftigt sind 
sich selbst fortzubilden und ihre Kenntnisse zu erweitern, oder in irgend-
einer Weise nicht nur für sich selbst, sondern auch für Andere tätig sind. 
Die Untersuchung beschränkte sich auf 93 Arbeiter eines einzigen Be-
triebes vom Lande, wo alle Arbeitnehmer ohne Ausnahme in dem Ort 
der Fabrik wohnten. Was die Einheitlichkeit des Personalbestandes be-
trifft, dürfte man voraussetzen, dass diese grösser sei als in den meisten 
anderen holländischen Betrieben. Die Beschränkung auf nur einen Be-
trieb, weshalb eine Menge verwickelter Begleiterscheinungen vermieden 
werden konnte, schien erwünscht, damit man erfahrungsgemäss ermitteln 
könne, welche Anforderungen eine solche Untersuchung stelle und ob 
ein bestimmtes, dementsprechendes Verfahren zu zuverlässigen Folge-
rungen führen könne. 
Den verschiedenen Arten der Freizeitgestaltung forschten wir an Hand 
einer mündlichen Umfrage nach. Der Fragebogen umfasste nahezu alle 
Tätigkeiten, denen sich die Arbeiter des fraglichen Betriebes widmeten. 
Der Befund unserer Untersuchung bestätigt die Voraussetzung nur teil-
weise. Es wäre auch nicht anders zu erwarten, wenn man in Betracht 
zieht, dass manche von den Arbeitern mehr durch ihre Arbeit befriedigt 
und in Anspruch genommen werden als Andere. Ausser diesen Unter-
schieden im einzelnen dürfte man auch nicht übersehen, dass die Arbeit 
eines Mannes nur annähernd die gleiche ist als die des Anderen. Im Hin-
blick auf diese komplizierenden Faktoren dürfte eine volle Bestätigung 
unserer Annahme nicht gut möglich sein. Trotzdem stellt sich heraus, 
dass bei 4 von den 12 Freizeitgestaltungen, die nach unserer Hypothese 
einen Zusammenhang mit den Beurteilungsnoten der Arbeitnehmer 
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zeigen sollten, tatsächlich diese Beziehung besteht. Kein einziges Mal 
kam es vor, dass Freizeitgestaltungen, die von uns als 'sozial' bezeichnet 
wurden, verbunden waren mit niederen Beurteilungen. Daher glauben 
wir unsere Annahme, wenn auch nur zum Teil, als bestätigt betrachten 
zu dürfen. 
Für die Prüfung unserer Hypothese wurden neben den Beurteilungsnoten 
auch Angaben über Versäumnis wegen Krankheiten, die Tatsache des 
Zuspätkommens und dgl. als Kriteria benutzt. Wir setzten anfangs vor-
aus, dass dies Zuspätkommen ohne Erlaubnis ein Zeichen wäre für den 
negativen Wert, den der Arbeiter für den Betrieb darstellt. Wider Erwar-
ten zeigte es sich, dass dies Zuspätkommen ohne Erlaubnis gerade bei den 
höher Beurteilten vorkäme. Eine Erklärung für diesen Befund glaubten 
wir suchen zu müssen in einem grösseren Mass von Selbstständigkeit und 
persönlicher Initiative der in Betracht kommenden Personen. Je mehr die 
Arbeiter diese Eigenschaften besitzen, desto höher werden sie in dem 
Betrieb bewertet werden, aber andererseits werden sie vielleicht auch öfter 
auf eigene Verantwortung ohne Erlaubnis zu spät kommen. 
In der diesbezüglichen Literatur fanden sich keine unmittelbar ver-
gleichbaren Untersuchungen. Zwar konnten wir mittelbar eine Stütze für 
unsere Hypothese finden in den Auffassungen und Forschungsergebnis-
sen von Blauner (1964), Berting und de Sitter (1966), Seeman (1966) und 
Philipsen(i968). 
Wir sind uns dessen bewusst, dass die Versuchsgruppe zu klein und die 
Ergebnisse zu dürftig waren um an Hand dieses Materials allgemein-
gültige Schlüsse zu ziehen. Wir glauben jedoch zu der Annahme berechtigt 
zu sein, dass die Ergebnisse solcher Art sind, dass eine viel umfassendere 
Untersuchung in dieser Sache angebracht wäre, was ohne Zweifel eine 
tiefere Erkenntnis gewähren würde in dem Zusammenhang, der besteht 
zwischen dem Verhalten innerhalb und ausserhalb der Arbeitssituation. 
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BIJLAGE В 
C O D E B O E K 
r. gegeven 
1. kaartsoort 
2. identificatienummer 
3. leeftijd in jaren 
4. burg. staat 
5· 
6. 
7· 
8. 
9-
10. 
11. 
12. 
Π­
ι 4-
15· 
i6. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
aantal kinderen 
leeftijd jongste kind 
leeftijd oudste kind 
aantal dagen TV 
aantal uren TV 
aantal malen Journaal 
wel/geen interesse 
kijken programmablad 
vooraf kijken in blad 
klassieke muziek 
toneel 
detective 
vrolijke films 
ernstige films 
informatieve programma's 
operette 
sport 
quiz 
radio luisteren sec 
aantal uren radio 
lichte muziek 
code kolommen 
1 1 
01-99 2-3 
01-99 4-5 
1 — ongehuwd 
2 = gehuwd 
3 — weduwnaar 6 
0-9 7 
00-98 
99 indien o in kolom 7 8-9 
00-98 
99 indien o in kolom 7 
0-7 
9 indien geen TV in huis 12 
00-98 
99 indien geen TV in huis 
0-7 
9 = 
IO-II 
geen TV in huis 
1 — ja 2 — neen 
9 — geen TV in huis 
zie и 
13-14 
15 
16 
17 
zie 11 
8 indien 2 in kolom 17 
1 — ja, 2 — neen, 9 = geen TV 19 
idem 
idem 
idem 
idem 23 
idem 24 
idem 25 
idem 26 
idem 27 
1— ja, 2 = neen, 9 = geen radio 28 
00-98, 99 = geen radio 29-30 
i=--ja, 2 = neen, 9 = geen 
radio, 8 == luistert niet sec 31 
18 
1 I 
20 
21 
22 
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ir. gegeven 
26. klassieke muziek 
27. sport 
28. hoorspel 
29. nieuwsberichten 
30. andere informatieve programma's 
31. luisteren A.N.P. 
32. aantal dagen A.N.P. 
33. bezit tuintje 
34. tuinieren hobby? 
35. aantal uren tuinieren 
36. actieve sportbeoefening 
37. aantal uren volley 
38. „ „ voetbal 
39. „ „ handbal 
40. „ „ zwemmen 
41. „ „ boogschieten 
42. „ „ athletiek 
43- „ ,, vissen 
44. aantal verenigingen lid 
45. actieve rol in vereniging 
46. aantal actieve rollen 
47. aantal uren actieve rol 
48. freq. sportwedstrijden 
49. postzegels verzamelen 
50. sigarebandjes verzamelen 
51. munten verzamelen 
52. lucifermerkcn verzamelen 
53. vakbondslid 
54. actieve rol daarin 
55. knutselen met metaal 
56. knutselen met hout 
57. knutselen met elektriciteit 
58. onderhoud huis 
59. categorie mensen 
zie 25 
0-7 
i = j a , 
i = j a , 
00-98, 
i = j a , 
00-99 
00-99 
00-99 
00-99 
00-99 
00-99 
00-99 
0-9 
i = j a , 
code 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
kolommen 
9 = geen radio 
2 = neen 
2 = neen. 9 = geen 
tuin 
99 = geen tuintje 
2 — neen 
2 = neen, 
9 — geen lid 
0-8, 9 = geen lid 
00-98, 99 = geen 
rol of geen lid 
actieve 
0 = nooit, 1 = af en toe, 
2 = vaak, 3 =^ alle thuis-
wedstr 
i - j a , 
i = j a , 
i - j a , 
00-99 
00-99 
00-99 
00-99 
, 4 = ook uitwedstr. 
2 — neen 
idem 
idem 
idem 
2 = neen 
2 = neen,9 
1 =- beambten, 2 — 
fabriek 
= geen lid 
machine-
, 3 = ijzergietcrij 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41-42 
43 
44-45 
46-47 
48-49 
50-51 
52-53 
54-55 
56-57 
58 
59 
60 
61-62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70-71 
72-73 
74-75 
76-77 
78 
90 
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gegeven code kolommen 
OVERGANG NAAR VOLGENDE KAART 
60. kaartsoort 
61. identificatienummer 
62. uren boetseren 
63. uren tekenen 
64. uren schilderen 
65. uren fotograferen 
66. uren muziekvereniging 
67. uren pick-up, bandrecorder 
68. hebt U een hond? 
hebt U een kat? 
hebt U siervogels? 
hebt U duiven? 
hebt U konijnen? 
hebt U een aquarium? 
hebt U 2 diersoorten? 
hebt U 3 of meer soorten? 
hebt U geen dieren? 
69. aantal uren dierenverzorgen 
70. lid bibliotheek 
71. freq. boeken lezen 
72. aantal uren studeren 
73. aantal uren café-bezoek met echtg. 
74. aant. uren café-bezoek m. vrienden 
75. daarvan aantal uren kaarten 
76. daarvan aantal uren biljarten 
77. daarvan aantal uren gesprekken 
78. huishouden helpen 
79. boodschappen doen 
80. krant lezen 
81. aantal malen film per jaar 
82. aantal malen toneel per jaar 
83. aantal malen muziekuitv. per jaar 
84. spelletjes huisgenoten 
2 1 
01-99 2-3 
00-99 4-5 
00-99 6-7 
00-99 8-9 
00-99 IO-II 
00-99 12-13 
00-99 14-15 
1 
2 
3 
4 
5 16 
6 
7 
8 
9 
00-98 
99 = geen dieren 17-18 
i = j a , 2 = neen 19 
0 = nooit 
1 = minder dan 1 boek/14 d. 
2 = 1 boek/i4d., 3 = 1 boek/week 
4 = 2 boek/week, 5 = meer 
dan 2 boeken/week 20 
00-99 21-22 
00-99 23-24 
00-99 25-26 
00-99 27-28 
00-99 29-30 
00-99 31-32 
00-99 33-34 
00-99 35-36 
00-99 37-38 
00-99 39-40 
00-99 41-42 
00-99 43-44 
00-99 45-46 
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nr. gegeven 
85. tochtjes maken 
86. thuis bezoek ontvangen 
87. daarvan kaarten 
88. daarvan gesprekken 
89. zelf op bezoek gaan 
90. daarvan kaarten 
91. daarvan gesprekken 
92. vacantie doorbrengen 
93. onderdak 
94. beoordeling door directeur 
95. promotiekansen 
96. te laat zonder verlof in kwartieren 
97. te laat met verlof in kwartieren 
98. verzuim met reden in halve dagen 
99. aant. halve onbetaalde verlofdagen 
100. totaal aantal zicktc-dagen 
101. ziekteperioden langer dan 3 dagen 
102. ziekteperioden korter dan 4 dagen 
103. totaal dagen korte ziekteperioden 
104. verzuim wegens ongeval in dagen 
105. aantal ongevallen 
code 
00-99 
00-99 
00-99 
00-99 
00-99 
00-99 
00-99 
1 = thuis 
2 = niet thuis, binnenland 
3 = buitenland 
1 = bij familie/kennissen 
2 — kamperen 
3 = hotel 
4 = thuisgebleven 
1 = beste 10% 
2 = volgende 20 % 
3 —- middengroep 40 % 
4^zwakkere 20% 
5 = zwakste 10% 
1 - goede promotiekans 
2 — geen oordeel 
3 -— weinig kans, 9 = ambt. 
00-99 
00-99 
00-99 
00-99 
00-99 
0-9 
0-9 
0-9 
00-99 
0-9 
kolommen 
47-48 
49-50 
51-52 
53-54 
55-56 
57-58 
59-60 
61 
62 
63 
64 
65-66 
67-68 
69-70 
71-72 
73-74 
75 
76 
77 
78-79 
80 
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De ruwe resultaten van de vrije-tijdsbestedings-enquête 
In de kolom onder + staat het aantal mensen vermeld dat de betreffende vraag 
positief beantwoordt. Het aantal negatieve antwoorden staat in de kolom 
onder —. In de kolom onder O staat het aantal ondervraagden waarop de vraag 
niet van toepassing is. 
Vermelde m en σ betreffen niet de gehele groep van 93, maar slechts diegenen, 
die daadwerkelijk tijd besteden aan een bepaalde bezigheid. 
betreft variabele 
3. leeftijd 
4. burg. staat 
5. aant. kinderen 
6. leeftijd jongste 
7. leeftijd oudste 
8. aantal dagen TV 
9. aantal uren/week 
10. malen Journaal 
11. wèl/gccn interesse 
12. programmablad 
13. van tevoren? 
14. klassieke muziek 
15. toneel 
16. detective 
17. vrolijke films 
18. ernstige films 
19. inform, progr. 
20. operette 
2i. sport 
22. quiz 
23. radio sec 
24. aantal uren 
25. lichte muziek 
26. klassieke muziek 
27. sport 
28. hoorspel 
29. nieuwsberichten 
+ 
93 
64 
50 
50 
50 
84 
84 
79 
68 
76 
62 
12 
22 
54 
50 
IS 
56 
59 
69 
27 
29 
29 
19 
5 
3 
2 
8 
— 
. 
29 
43 
-
-
2 
2 
7 
18 
10 
Η 
74 
64 
32 
36 
71 
30 
27 
ι? 
59 
59 
59 
10 
24 
26 
27 
21 
O 
. 
-
-
43 
43 
7 
7 
7 
7 
7 
ι? 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
5 
5 
64 
64 
64 
64 
64 
m 
35.45 
-
2.92 
8.06 
13-44 
5-43 
9-48 
5.28 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.06 
-
-
-
-
-
σ 
13-70 
-
І.бі 
7.6ο 
9-69 
2.07 
5.89 
2 1 5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.33 
-
-
-
-
-
Opmerkingen 
+ = gehuwd 
+ = ι of meer kind. 
— = kijkt nooit 
О •= geen TV in huis 
— = kijkt niet in 
programmablad 
O = geen radio in hui 
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jetreft variabele 
30. inform, progr. 
31. luisteren ANP 
+ 
7 
61 
32. aantal dagen ANP 61 
33. bezit tuintje 
34. tuinieren/hobby 
35. aantal uren tuin 
36. sport 
37. volley-uren 
38. voetbal-uren 
39. handbal-uren 
40. zwemmen-uren 
41. boogschieten 
42. athletiek-uren 
43. vissen-uren 
44. aant. vereniging. 
45. actieve rol 
46. aant. act. rollen 
47. aant. uren actief 
48. frequentie 
sportwedstrijden 
82 
61 
64 
33 
7 
II 
I 
10 
3 
3 
12 
57 
26 
26 
18 
64 
— 
22 
27 
27 
II 
21 
l8 
60 
26 
2 2 
З2 
2З 
30 
30 
21 
36 
ЗІ 
ЗІ 
8 
29 
O 
64 
5 
5 
-
II 
II 
-
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
-
36 
36 
67 
m 
. 
-
3-90 
-
-
8.15 
-
1.57 
5.81 
1.00 
7.80 
3-00 
4-33 
8.41 
1-54 
-
0.60 
4-44 
σ Opmerkingen 
. 
-
3.02 m over 88 pp. 
-
11 pp. zijn niet in het 
5.64 bezit van een tuintje 
-
0.72 
2.85 
0.00 
6.64 
1.63 
1.70 
5.76 
0.94 
-
-
4·27 
29 nooit 
39 een enkele keer 
и vaak 
10 alle thuiswedstr. 
4 ook uitwedstrijden 
49. postzegels verz. 6 87 
50. sigarebandjes 1 92 
51. munten 3 90 
52. lucifersmerken 2 91 
53. vakbondslid 39 54 
54. actieve rol daarin 9 30 
55. knutselen m. metaal 9 84 
56. met hout 28 65 
57. met elektriciteit 12 81 
58. onderhoud huis 24 69 
59. categorie 
60. 
61. 
62. boetseren 2 91 
63. tekenen 6 87 
54 
2.66 
2.82 
2.00 
2.29 
-
1.00 
1.66 
I.4I 
2.76 
1.41 
1.88 
beambten: 20 
machinefabriek 
ijzergieterij: 36 
0 . 0 0 
I.IO 
37 
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betreft variabele 
64. schilderen 
65. fotograferen 
66. uren muziek 
67. pick-up 
68. dieren 
69. dieren verzorgen 
70. bibliotheeklid 
71. freqentie lezen 
72. studeren 
73. café/echtgenote 
74. cafc/vrienden 
75. daarvan kaarten 
76. „ biljarten 
77. „ gesprekk. 
78. vrouw helpen 
79. boodschappen 
80. krant lezen 
81. film/jaar 
82. toneel/jaar 
83. muziekuitvoering 
84. spell, huisgenoten 
85. tochtjes 
86. bezoek ontvangen 
87. daarvan kaarten 
88. „ gesprekk. 
89. op bezoek gaan 
+ 
3 
7 
13 
39 
51 
29 
3 
59 
23 
27 
38 
26 
6 
26 
53 
27 
90 
36 
II 
4 
51 
78 
65 
19 
56 
65 
— 
90 
86 
80 
54 
42 
24 
90 
34 
70 
66 
55 
12 
32 
12 
40 
66 
3 
57 
82 
89 
42 
15 
28 
46 
9 
28 
O 
. 
-
-
-
42 
-
-
-
-
55 
55 
55 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28 
28 
-
m 
1.00 
2.14 
3.38 
2.92 
5.24 
-
8.82 
2.44 
З.76 
2.11 
2.00 
2.92 
2.56 
1.37 
4.76 
6.97 
309 
2-75 
3.21 
2-55 
3-52 
3.21 
3.05 
4.13 
σ 
0.00 
1-45 
2.46 
3·77 
4-44 
-
5.68 
ΐ·37 
3-03 
I.Ol 
1.00 
2.98 
2.01 
О.55 
2-57 
8.57 
2.46 
О.82 
З.ІО 
I.82 
2.32 
1.88 
1.89 
3-33 
Opmerkingen 
hond : 5 
kat: 2 
siervogels : 9 
duiven : 4 
konijnen : 6 
aquarium: 4 
2 diersoorten: 12 
3 of meer diersoor­
t e n ^ 
nooit: 34 
minder dan 
1 boek/14 dagen: 27 
1 in 14 dagen: 20 
1 per week : 8 
2 per week: 2 
meer dan 2 per wk. : 2 
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betreft variabele — O m Opmerkingen 
90. daarvan kaarten 27 
91. „ gesprekk. 61 
92. vacantie 41 
93. onderdak 
94. beoord. directeur 
95. promotiekansen 
96. te laat z. verlof 
97· te laat met verlof 
98. verzuim m. reden 
99. onbetaald verlof 
100. ziektedagen 
101. per. > з dagen 
102. per. < 4 dagen 
103. totaal dagen 102 
104. verzuim w.ongev. 
105. aantal ongevallen 
38 
4 
52 
34 
41 
27 
32 
33 
29 
10 
10 
10 
IO 
59 
52 
66 
61 
60 
64 
83 
83 
83 
83 
28 3.22 2.04 
28 3.01 2.35 
binnenland: 22 
buitenland: 19 
familie: 17 
kamperen : 20 
hotel : 5 
- zie hoofdst. III § 2 
» j 
7.35 6.84 in kwartieren uitgedr. 
18.29 22.02 „ 
2.92 2.44 in halve dgn. uitgedr. 
5-31 16.76 
17.81 19.92 
1.55 0.82 
2.10 2.18 
3.80 2.89 
11.66 11.81 
1.50 0.97 
Voor een juiste interpretatie dezer gegevens is het raadzaam de letterlijke tekst 
van de enquête te raadplegen. 
BIJLAGE D 
A D M I N I S T R A T I E V E G E G E V E N S 
Te laat zonder verlof 
Aantal kwartieren/jaar 
Aantal personen 
Aantal kwartieren/jaar 
Aantal personen 
Aantal halve dagen/jaar 
Aantal personen 
Aantal halve dagen/jaar 
Aantal personen 
Aantal dagen/jaar 
Aantal personen 
Aantal perioden/jaar 
Aantal personen 
Aantal perioden per jaar 
Aantal personen 
Aantal dagen/jaar 
Aantal personen 
Aantal dagen/jaar 
Aantal personen 
Aantal ongevallen/jaar 
Aantal personen 
o ι t/m 4 5 en meer 
39 i8 i6 
Te laat met verlof 
o ι t/m 8 9 en meer 
32 21 20 
Verzuim met reden 
o ι en 2 3 en meer 
46 18 9 
Onbetaald verlof 
0 1 2 en meer 
41 14 18 
Aantal ziektedagen 
0 1 t/m 8 9 en meer 
40 15 18 
betreft 34 pp. 
m = 7.3 σ = 6 . 8 
betreft 4i pp. 
m = 18.2 σ = 2 2 . ο 
betreft 27 pp. 
m = 2.9 σ = 2.4 
betreft 32 pp. 
m = 5.3 0 = 1 6 . 7 
betreft 33 pp. 
m = 17.8 0 = 1 9 . 9 
Ziekteperioden langer dan 3 dagen 
o 1 en 2 3 en meer 
44 18 11 
Ziekteperioden korter dan 4 dagen 
o 1 en meer 
63 10 
Totaal aantal dagen van de korte ziekteperioden 
o 1 en meer 
63 10 
Verzuim wegens ongeval 
o 1 en meer 
63 10 
Aantal ongevallen 
o 1 en meer 
63 10 
betreft 10 pp. 
m = ii .6 σ = ι ι . 8 
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STELLINGEN 
I 
κ. ι:..·
-
 •.•--!.' :г s 
R ΓΙ C T U ì < S K A M E ;л i 
Bij een empirisch onderzoek betreffende 'vervreemding' dient onderscheid 
te worden gemaakt tussen het beleven van vervreemding door de betrok­
kene zélf en de vaststelling van tekenen van vervreemding door buiten-
staanders. 
II 
Een nader onderzoek naar het door ons geconstateerde verband tussen 
het aantal dagen ziekteverzuim per jaar en het aantal uren TV-kijken 
per week lijkt niet overbodig. 
III 
Patiënten met urticaria vertonen in hun Rorschach-duidingen veelal een 
verhoogd Dzw-percentage. 
IV 
De saecularisatietendens in de Rooms-Katholieke Kerk is te weinig be-
studeerd vanuit de psychologie. 
V 
Bij het treffen van maatregelen door de Kinderbescherming moet men 
de gevolgen van het verbreken van gezinsrelaties niet onderschatten. 
VI 
Aan het selectieonderzoek, dat in de 6e klas van het Lager Onderwijs door 
de School- en Beroepskeuzebureaux wordt verricht, zou een vóóronder-
zoek in de 5e klas vooraf moeten gaan, teneinde de in de praktijk vrijwel 
steeds gemaakte indeling in opleidings- en niet-opleidingsklas op een meer 
gefundeerde basis te doen geschieden. 
VII 
Een onderzoek vanuit de psychologie naar de conflictsituaties die bij 
velen ontstaan zijn na het verschijnen van de Encycliek Humanae Vitae 
zou niet overbodig zijn. 

Vili 
Indien men de huid ziet als contactvlak tussen intern en extern milieu, 
dan is het begrijpelijk dat vele conflicten tussen beide milieux juist in de 
huid weerspiegeld worden. De huid spreekt haar eigen taal. 
IX 
De beroepskeuzepsycholoog dient bij het geven van advies aan cliënten, 
die op latere leeftijd van beroep willen veranderen, terdege te overwegen 
of psychotherapie niet een betere oplossing biedt. 
X 
Het is juist dat nieuwe synthetische stoffen zorgvuldig op eventuele scha-
delijke nevenwerkingen worden onderzocht; het is onjuist dat men na-
tuurlijke stoffen in dit opzicht veelal verwaarloost. 
(Food and Cosmetics Toxicology III, 1965, p. 672) 
XI 
Men zou bij acties op religieus, ideëel en sociaal-cultureel gebied meer 
rekening moeten houden met de grotere bereidheid tot medewerking en 
dienstverlening van jonggehuwden. 
XII 
De afschaffing van de progressiviteit van de inkomstenbelasting voor 
beroepsvoetballers zou indirect de schatkist ten goede komen. Zij kan 
een dreigend vertrek van topvoetballers naar het buitenland voorkomen 
en daardoor de naar verhouding veel grotere inkomsten aan vermake-
lijkheidsbelasting veilig stellen. 
Nijmegen, 1 mei 1969 J. С. В. O. BREUKERS 


